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Tafsīr ëlantropīyat al-Qur’ān al-Karīm fī Indonesia: 
Musāhamat Tafsīr Sūrat al-Mā‘ūn
li Kiai al-Ḥāj ‘Abd al-Ḥalīm (1887-1962)
Abstract: is article discusses the Quranic exegesis concerning social care that 
is used as a base-praxis for philanthropy and social gatherings in the colonial 
period. e object of this study is Tafsier Soerat Al-Ma’oen (1930) written 
by K.H. Abdulchalim. is Sundanese-language work is actually developed 
as the result of Abdulchalim’s reading on the Quranic exegesis of Juz ‘Amma 
was written by Muhammad Abduh. Abdulchalim tried to interpret this 
surah and made it as the basis of the his philanthropic activities through the 
establishment of social institutions rather than carrying out casitas activities 
which he considered momentary and consumtive. His social activities were 
based on the teachings of philanthropy contained in the al-Mā‘ūn surah, such 
as philanthropic orientation from individual to collective, attachment between 
praying and the fulílment of weak people’ right, criticism of the Muslim 
backwardness, and colonial occupation over his homeland. is study conírms 
that the Abdulchalim’s interpretation cannot be separated from the social 
situation as a nation that was being colonized faced with Dutch colonial policy 
and competition with Chinese traders. His exegesis becomes another example 
from the inîuence of Islamic renewal thrived in Cairo toward Southeast Asian 
Muslim activists, especially in the pre-independence period.
Keywords: Quranic Exegesis, Philanthropy, e Poor, Association.
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Abstrak: Artikel ini mendiskusikan penafsiran Alquran tentang kepedulian 
sosial yang dijadikan basis praksis ílantropi dan perkumpulan sosial pada era 
kolonial. Objek kajiannya adalah Tafsier Soerat Al-Ma’oen (1930) karya 
K.H. Abdulchalim. Karangan berbahasa Sunda ini kiranya merupakan 
pengembangan dari hasil bacaan Abdulchalim atas tafsir Juz ‘Amma karya 
Muhammad ‘Abduh. Abdulchalim berusaha menafsirkan surat tersebut dan 
menjadikannya sebagai dasar aktiítas ílantropi yang dijalaninya melalui 
pendirian lembaga sosial dibanding melakukan kegiatan karitas yang 
bersifat sesaat dan konsumtif. Aktiítas sosialnya itu didasarkan pada ajaran 
ílantropi yang terkandung dalam surah al-Mā‘ūn, seperti orientasi ílantropi 
dari individu ke kolektif, keterikatan salat dengan pemenuhan hak-hak yang 
lemah, kritik terhadap ketertinggalan kaum Muslim, dan kekuasaan kolonial 
atas tanah airnya. Kajian ini menegaskan bahwa penafsiran Abdulchalim 
tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial bangsa jajahan berhadapan dengan 
kebijakan kolonial Belanda dan persaingan dengan pedagang Cina. Tafsirnya 
menjadi contoh lain dari pengaruh pembaharuan di Kairo terhadap aktiís 
Muslim Asia Tenggara terutama pada era pra-kemerdekaan Indonesia.
Kata kunci: Tafsir Alquran, Filantropi, Kaum Miskin, Perkumpulan.
 ﺕﺬﲣﺍ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﲑﺴﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻘﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺰﻛﺮﺗ :ﺺﺨﻠﻣ
 ﻉﻮﺿﻮﻣﻭ .ﻱﺭﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻌﻤﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻓﻭﺮﺘﻧﻼﻴﻔﻟﺍ ﺕﺎﺳﺭﺎﻤﻤﻠﻟ ﺓﺪﻋﺎﻗ
 ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻞﻤﻋ ﻮﻫﻭ .ﻢﻴﻠﳊﺍ ﺪﺒﻋ ﺝﺎﳊﺍ ﻲﻫﺎﻴﻜﻟ (١٩٣٠) ﻥﻮﻋﺎﳌﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﲑﺴﻔﺗ ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟﺍ
 .ﻩﺪﺒﻋ ﺪﻤﳏ ﺦﻴﺸﻠﻟ ﻢﻋ ﺀﺰﺟ ﲑﺴﻔﺗ ﰲ ﻢﻴﻠﳊﺍ ﺪﺒﻋ ﺓﺀﺍﺮﻗ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ ﺍﺮﻳﻮﻄﺗ ﻞﺜﳝ ﺔﻳﻭﺍﺪﻧﻮﺴﻟﺍ
 ﻡﺎﻗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻓﻭﺮﺘﻧﻼﻴﻔﻟﺍ ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﺎﻫﺬﲣﺍﻭ ﺓﺭﻮﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﲑﺴﻔﺗ ﻢﻴﻠﳊﺍ ﺪﺒﻋ ﻝﻭﺎﺣ ﺪﻘﻓ
 ﺔﻴﻈﺤﻠﻟﺎﺑ ﻒﺼﺘﺗ ﺔﻳﲑﺧ ﺔﻄﺸﻧﺄﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﺲﻴﺳﺄﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎ
 ﺓﺭﻮﺳ ﺎﻬﻨﻤﻀﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻓﻭﺮﺘﻧﻼﻴﻔﻟﺍ ﻢﻴﻟﺎﻌﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻤﺘﺴﺗ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻪﺘﻄﺸﻧﺄﻓ .ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍﻭ
 ﻕﻮﻘﺣ ﲑﻓﻮﺘﺑ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻂﺑﺭﻭ ،ﺔﻋﺎﻤﳉﺍ ﱃﺇ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﰲﻭﺮﺘﻧﻼﻴﻔﻟﺍ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ :ﻞﺜﻣ ،ﻥﻮﻋﺎﳌﺍ
 ﺔﺑﺭﺎﻘﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻤﻓ .ﻢﻬﻨﻃﻭ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺮﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﺔﻄﻠﺳﻭ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﻒﻠﲣ ﻰﻠﻋ ﺪﻘﻨﻟﺍﻭ ،ﺀﺎﻔﻌﻀﻟﺍ
 ﻦﻋ ﻪﻠﺼﻓ ﻦﻜﳝ ﻻ ﻢﻴﻠﳊﺍ ﺪﺒﻋ ﲑﺴﻔﺗ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺪﻛﺃ ،ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻞﻴﻠﲢ
 ﻊﻣ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﺎﻣﺃﻭ ﻱﺪﻨﻟﻮﳍﺍ ﺭﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻡﺎﻣﺃ ﻞﺘﺤﳌﺍ ﺐﻌﺸﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ
 ﻲﻤﻠﺴﻣ ﺔﻄﺸﻧﺃ ﻰﻠﻋ  ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺪﻳﺪﺠﺘﻟﺍ ﲑﺛﺄﺘﻟ ﺮﺧﺁ ﺎﺟﺫﻮﳕ ﻩﲑﺴﻔﺗ ﺢﺒﺻﺃ .ﲔﻴﻨﻴﺼﻟﺍ ﺭﺎﺠﺘﻟﺍ
.ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﺮﺼﻋ ﰲ ﺔﺻﺎﺧﻭ ،ﺎﻴﺳﺁ ﻕﺮﺷ ﺏﻮﻨﺟ
    .ﻊﻤﺠﺘﻟﺍ ،ﺀﺎﻔﻌﻀﻟﺍ ،ﺔﻴﻓﻭﺮﺘﻧﻼﻴﻔﻟﺍ ،ﲑﺴﻔﺘﻟﺍ ،ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ :ﺔﻴﺣﺎﺘﻔﳌا تﺎﻤﻠﻜﻟا
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ﺟﺎﺟﺎﻧﺞ ﺃ. ﺭﲪﺎﻧﺎ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻴﻼﻧﺘﺮوﻓﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ:
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﻋﻮن
ﻟﻜﻴﺎﻫﻲ اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ )٢٦٩١-٧٨٨١(
ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﻟﻜﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
)٢٦٩١-٧٨٨١(١ ﻭﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ  ﰲ  ﺍﻟﻌﺼﺮ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ.  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﻫﻮ  ﺃﺣﺪ  ﺃﻋﻤﺎﻝ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﻭﺍﻟﺒﻄﻞ  ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ 
ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻂ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﻣﺆﺳﺲ  ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺍﲢﺎﺩ  ﺍﻷﻣﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  )IUP(  ﰲ 
ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )7 ,0002 idisoR(. ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰﻱ ﺍﻹﻣﱪﻳﻘﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺩﺭﻭﻛﲑﻳﺞ »ﺳﻴﺪﻳﺮﻫﺎﻧﺎ« ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ 
ﺳﻨﺔ ٠٣٩١  )akgnelajaM ”anahredeS“ jirekkurD(.  ﲢﺎﻭﻝ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻭﺳﲑﺓ ﻋﺒﺪ 
ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻋﺪﺓ 
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ 
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﻨﺪ ﻓﲑﻛﻠﻮ )5991 hguolcriaF(.
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ﻭﺣﺠﱵ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ 
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، 
ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﺇﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻗﺎﻡ ﺎ ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﺃﺣﺪ ﺭﻭﺍﺩ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺇﳍﺎﻡ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ؛ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ، ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ. 
ﻭﱂ  ﻳﺰﻝ  ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ. 
ﻓﻤﻌﻈﻢ  ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  ﻋﻦ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ،  ﺃﻣﺜﺎﻝ:  ﺁﻛﻴﻢ  mikA( 
)4691  ﻭﺟﻼﻝ  ﺍﻟﺪﻳﻦ  )0991 nidulalaJ(،  ﻭﺳﻮﻛﺎﺭﺳﺎ  )7002 asrakuS(، 
ﻭﻫﲑﻧﺎﻭﺍﻥ  )b4102 ,a4102 ,7002 nawanreH(  ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﲑﺓ 
ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﻓﻜﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ، 
ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﻋﱪ ﺳﺎﻧﱵ ﺁﺳﺮﻭﻣﻮ )omorsA itnaS(، 
ﻭﺣﱴ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IUP(. ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﰲ  ﺟﺎﻭﺍ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،  ﻣﺜﻞ:  ﻣﻨﺼﻮﺭ  ruhsnaM( 
)2991  ﻭﺯﳝﲑ  )0002 remmiZ(ﻭﺣﺴﲔ  ﻋﻤﺮ  )1002 ramU(  ﻭﺩﺍﺭﻣﺎﻭﺍﻥ 
)9002 nawamraD(  ﻭﻧﻮﺭ  ﺗﻮﺍﺏ  )6102 ,9002 ,9002 ,5002 bawatruN( 
ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻄﺮﻗﻮﺍ ﺃﺑﺪﺍ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ 
ﺭﻭﲪﺎﻧﺎ  )b5102 ,4102 ,b3102 anamhoR(  ﺣﻮﻝ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ، ﱂ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ.
ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﳝﻠﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺩﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻓﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ  ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻗﺒﻴﻞ  ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ.  ﻓﻬﻮ  ﺃﺣﺪ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺳﲑ  ﰲ  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﺍﻟﱵ  ﺃﺷﺎﺭﺕ  ﺇﱃ  ﺃﳘﻴﺔ  ﺗﻮﻃﻴﺪ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳏﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ 
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ﺧﲑﻳﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻠﺤﻈﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ 
)9 ,0391 milahcludbA(. ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﱵ  ﺗﺪﻓﻊ  ﺗﻄﻮﺭ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ  ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳐﻄﻄﺔ،  ﻭﺑﲔ  ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ 
ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺮﺩ ﻏﻄﺎﺀ ﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺇﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ 
ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ. 
ﻓﻬﻲ  ﺗﻐﺮﺱ  ﺍﻵﻣﺎﻝ  ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ،  ﻭﻟﻴﺲ  ﳍﺎ  ﺗﻮﺍﺯﻥ، ﻭﻻ  ﲤﻠﻚ  ﺇﻻ  ﺗﺄﺛﲑﺍ ﳏﺪﺩﺍ 
)02–81 ,6002 taeL dna reiehnA(.  
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺃﺻﺒﺢ -ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻴﺎﻕ ﺷﺒﻜﺔ 
ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ- ﳕﻮﺫﺟﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻜﺮ  ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ 
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ. ﺇﻥ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ -ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮﺣﻪ ﻻﺣﻘﺎ- ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ )٥٠٩١-٩٤٨١(؛ ﺃﺣﺪ 
ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺟﺰﺀ ﻋﻢ )46–161 ,2291 hudbA(. ﻭﻗﺪ 
ﺍﺳﺘﻌﺎﺭ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺗﻔﺴﲑﻩ. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ 
ﺁﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ. ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺇﱃ  ﻛﻴﻒ  ﺃﺻﺒﺢ  ﻓﻜﺮ  ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ﻋﻨﺪ  ﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ  ﻭﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ 
-ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻠﻬﻤﺎﻩ ﻣﻦ ﲨﺎﻝ ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ- ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻋﱪ ﳎﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﻣﻬﻤﺔ 
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﺇﺎ ﻣﻬﻤﺔ 
ﲡﺪﻳﺪﻳﺔ  ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻴﺎﻏﺔ  ﻓﻜﺮ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ  ﰎ 
ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ,5002 nidunahruB ;24–53 ,3891 nraW-mhulB( 
)16–341 ,1002 nawhcI ;62–9. ﻓﻌﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻳﺸﺒﻪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺿﺎ، ﺣﻴﺚ ﻻ 
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﺟﻌﻞ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺪﺍﻳﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﺟﻌﻞ  ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻗﺎﻋﺪﺓ 
ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻓﻬﻮ ﺗﻔﺴﲑ -ﻣﻘﺘﺮﺿﺎ ﻟﻐﺔ ﻓﻴﺪﻳﺮﺳﺒﻴﻞ 
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)9 ,4991 leipsredeF(- ﺃﺛﺒﺖ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻓﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ -ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ- ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻻ ﻳﺪﺷﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﲪﺪ ﺩﺣﻼﻥ )٣٢٩١-٨٦٨١( ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﰲ ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ. 
ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ ٢١٩١ -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ- ﻻ 
ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻛﻮﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺑﻮﻱ، 
ﻭﺇﳕﺎ ﲢﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺇﻥ ﺃﲪﺪ ﺩﺣﻼﻥ -ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺻﺮﺣﻪ ﺑﺮﻫﺎﱐ 
)54 ,4002 inahruB( ﻭﺷﻬﺎﺏ )191 ,5991 bahihS .A( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺩﺭﺱ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ ﻣﺆﻳﺪﺍ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲞﺪﻣﺘﻬﻢ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻓﻌﻼ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٢١٩١ ﻭﺣﱴ 
ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ 
ﰲ  ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ  ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  ﺗﺸﲑﻳﺒﻮﻥ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﱂ  ﻳﻨﺸﺮ  ﻓﻜﺮﻩ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺣﻮﻝ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ  ﺇﻻ 
ﰲ  ﺳﻨﺔ ٠٣٩١  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.  ﻭﻗﺪ  ﺃﺩﺍﺭ  ﻣﻬﻤﺘﻪ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﺣﻴﺎﺓ  ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ )٥١٩١-٢١٩١(  ﻭﳎﻠﺲ  ﺍﻟﻌﻠﻢ )٥١٩١( ﻭﲨﻌﻴﺔ  ﺇﻋﺎﻧﺔ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ  )٦١٩١(  ﻭﺷﺮﻛﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  )٣٤٩١-٧١٩١(  -ﻭﺗﺸﻤﻞ  ﻓﻴﻬﺎ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ )٩١٩١(- ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
)٢٣٩١( ﻭﺳﺎﻧﱵ ﺁﺳﺮﻭﻣﻮ )٢٣٩١( ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺑﺆﺱ 
ﺍﻷﻣﺔ )OKP(-ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )٣٤٩١( ﺇﱃ ﺃﻥ ﲢﻮﻟﺖ ﺃﺧﲑﺍ ﺇﱃ 
ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IUP( ﰲ ﺳﻨﺔ ٢٥٩١. ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﻣﺞ 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﲪﺪ ﺳﻨﻮﺳﻲ )٠٥٩١-٩٨٨١(؛ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻨﺎﺿﻞ 
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ﻣﻦ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ )61 ,5102 nawanreH(. ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ، ﺣﺎﻭﻝ 
ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺭﻓﻊ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻔﻘﲑ  ﻭﺳﻂ  ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻪ، ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻣﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ )62–42 ,9591 inalyaJ(. ﻭﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ 
ﻣﺜﻼ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻤﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﻣﺼﻨﻊ ﺍﳊﻴﺎﻛﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺮﺯﺍﻋﺔ )47–372 ,6002 itajdakE(.
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺇﻥ ﻣﺎ ﺑﺪﺃﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﺓ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﺭﻩ ﺧﻠﻔﻪ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺇﻥ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺳﻂ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻝ 
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ. ﻓﻬﻮ -ﻛﻜﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﲪﺪ ﺩﺣﻼﻥ- ﺍﲣﺬ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ. 
اﻟﻔﻴﻼﻧﱰوﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﳊﺪﻳﺚ
ﺳﺄﲝﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ﻭﻋﺪﺩ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ  ﺍﻟﱵ  ﺃﺩﺭﺟﺖ  ﺿﻤﻦ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ-
ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻲ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﻣﻊ  ﻓﻜﺮ  ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  ﻭﻳﻌﺘﱪ  ﻫﺬﺍ  ﺷﺮﺣﺎ 
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ. ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺁﺓ ﻟﺘﻌﻘﻴﺪ 
ﺣﺮﻛﺔ  ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  ﺍﻟﱵ  ﺫﻛﺮﻫﺎ  ﻛﻮﺷﻮﻳﺖ  )99 ,9002 tyuhcoK(  ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ 
ﻣﻦ  ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﰲ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﻭﻫﻮ  ﺍﻹﳍﺎﻡ  ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻬﺪ ﻧﺸﺄﺓ 
ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﻋﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺷﺎﺭﻛﺖ ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻭﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻛﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
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ﻋﺸﺮ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ: ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ، ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍ 
ﻋﱪ ﺍﻷﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺘﺪﺭﺟﺔ. ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ 
ﺗﻜﻴﻔﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻮﻧﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺎﺋﻠﺔ 
ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺆﺷﺮﺓ ﻟﺼﻼﺡ ﺍﻟﺸﺨﺺ 
ﻭﰎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﺳﻠﻤﺔ. ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻠﺘﲔ 
ﲤﺎﺭﺳﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﳎﺎﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻴﻪ »ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« 
ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ. ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳎﺎﻻ ﻟﻔﺮﺽ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻗﺪ ﻓﺸﻞ 
ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ 
ﻭﺍﻧﺪﺛﺮ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﳓﻄﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ ﺃﻣﺮ ﲨﻊ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺗﻮﺯﻳﻬﺎ ﰲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ )06 ,8002 aizuaF(.  
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ 
ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ﺇﱃ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻏﲑ  ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻓﺮﺿﺖ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ- ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﳎﺎﻻ ﳝﺎﺭﺳﻪ 
ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ  ﺍﳌﺪﱐ  ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ.  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.  ﻫﺬﺍ  ﻣﺎ  ﺃﺷﺎﺭ  ﺇﻟﻴﻪ  ﺗﻄﻮﺭ ﺧﺼﺨﺼﺔ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﳕﻮ ﻭﻋﻲ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﰲ ﺩﻓﻊ ﺻﻼﺣﻬﺎ )62–521 ,8002 aizuaF(.
ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ  ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺪﻓﻊ 
ﺧﺼﺨﺼﺔ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﻫﻨﺎﻙ  ﻋﺪﺩﺍ  ﻣﻦ 
ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻣﺜﻞ: ﻣﺎ 
ﻗﺎﻡ  ﺑﻪ  ﻓﻼﺣﻮ  ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺑﺎﻧﺘﲔ  ﰲ  ﺳﻨﺔ  ٨٨٨١  ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ  ﺷﺮﻛﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IDS( ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٥٠٩١. ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺭﻣﺰ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﻧﻀﺎﻝ 
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ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ-ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﲢﻮﳍﺎ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IS(، ﲟﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ 
)4891 ojdridotraK ;43 ,9591 inalyaJ(.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺓ؛ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ، ﰲ ﺳﻨﺔ ٢١٩١ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﲪﺪ ﺩﺣﻼﻥ ﳝﺜﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﳓﺎﺯﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ. ﺇﻥ ﻧﺸﺎﻁ »ﻳﻌﻄﻲ« ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﺗﻮﻓﲑ  ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻗﺎﻡ  ﺑﻪ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﻧﺸﺎﻁ 
ﻓﺮﺩﻱ  ﻣﺒﺎﺷﺮ  ﻭﻏﲑ  ﻣﻨﺘﻈﻢ،  ﲤﺖ  ﺇﺩﺭﺍﺗﻪ  ﺑﻌﺪ  ﺫﻟﻚ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ. ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻧﺸﺎﻁ »ﻳﻌﻄﻲ« ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ 
ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ )721 ,8002 aizuaF(.
ﻭﻣﻬﻤﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ 
ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ 
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺇﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺷﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎﻫﻲ 
ﺍﳊﺎﺝ ﺃﲪﺪ ﺩﺣﻼﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﺴﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ):٧٠١ 
٧-١( ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺗﻔﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺮﲨﺔ ﺇﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺔ ﺇﱃ 
ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻋﻤﻞ: ﻫﻲ: ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ )OKP(، ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
)983 ,5102 ywahdiaB(. ﰒ ﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ؛ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺜﻘﻔﲔ 
ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﲏ 
-ﻋﻨﺪﻩ- ﺇﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻨﺤﺎﺯ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻻ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﳕﺎ 
ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻳﻀﺎ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ 
ﺍﻟﻌﻮﳌﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﲑﻳﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﻳﺔ 
)43 ,3102 inahruB ;401 ,5991 namharrudbA(.
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ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﰲ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺑﻨﺸﺄﺓ 
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ 
)٣١٩١( ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ )٣٢٩١( ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ )٥١٩١( ﺍﻟﱵ ﺃﺳﺴﻬﺎ 
ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ )311–08 ,6991 reoN(. ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻻ 
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﲪﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﲏ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺃﻳﻀﺎ 
ﺇﱃ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﰲ  ﺍﻟﻌﺼﺮ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ  ﺍﳊﺪﻳﺚ،  ﻛﺎﻧﺖ  ﻓﻜﺮﺓ  ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺘﻄﻮﺭ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ  ﰲ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ،  ﻭﺍﻟﱵ  ﺃﺩﺍﺭﻫﺎ  ﻛﺜﲑ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ 
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، ﻭﲤﺜﻴﻼ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ feitaL( 
)511 ,2102.  ﻭﺃﺷﺎﺭ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،  ﻣﺜﻞ:  ﻟﻄﻴﻒ  )2102 feitaL( ﻭﻋﻠﻮﻳﺔ 
)12–302 ,3102 hayiwalA(  ﻭﻧﻮﺗﺒﻮﻡ  )73–631 ,5102 moobetooN(،  ﺇﱃ 
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ  ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ   ﰲ  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ. ﻛﻤﺎ  ﺍﺳﺘﻤﺮ  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳏﺘﺮﻓﺔ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻬﺪ 
ﺍﳉﺪﻳﺪ  ﻭﺗﻌﺎﻣﻼ  ﻣﻊ  ﻃﻮﺍﺭﺉ  ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﲣﻠﻠﻬﺎ 
ﲟﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺇﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺔ-ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ,1102 feitaL( 
)68–942.
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ،  ﺃﺻﺒﺢ  ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻭﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، 
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
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ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺩﺍﺭ 
ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺩﺍﺭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﻨﲔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ. ﺇﺎ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺎ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ 
ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻬﻴﻤﻨﻪ 
ﺷﺮﺡ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻣﻌﻘﺪ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﱃ ﺟﻬﻮﺩ 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، 
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ )86 ,6991 bahihS hsiaruQ .M(.
ﻭﻗﺪ  ﺍﻋﺘﱪ  ﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ  )٥٠٩١-٩٤٨١(  ﻭﺭﺷﻴﺪ  ﺭﺿﺎ  )-٥٦٨١
٥٣٩١(  ﻣﻦ  ﺍﳌﺆﺳﺴﲔ  ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ﻧﺰﻋﺔ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ؛ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺑﻂ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻓﺴﺮﻫﺎ 
ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ rehizdloG ;314 ,0002 ibahazD-lA( 
)55 ,4991 bahihS hsiaruQ .M ;173 ,5591. ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺟﺎﻧﺴﻦ )nesnaJ( 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﺗﻔﺴﲑﺍ  ﻋﻤﻠﻴﺎ  ﻳﺮﻳﺪ  ﺃﻥ  ﻳﺸﺮﺡ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﺇﱃ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﲟﻌﺎﻧﻴﻪ  ﻏﲑ  ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ  ﻭﻏﲑ  ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ  )82 ,7991 nesnaJ(.  ﻓﻬﻮ  ﻣﻦ  ﻧﺰﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﲞﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﳌﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ 
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﺇﻥ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﺃﺛﺮﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ. ﺇﻥ 
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ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ -ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﳊﺪﺍﺛﻴﻮﻥ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ-  ﺗﺄﺛﺮﺕ  ﻛﺜﲑﺍ  ﺑﻔﻜﺮ  ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ  ﻣﺼﺮ،  ﻭﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﺎ  ﻳﺘﻀﺢ  ﰲ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻣﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﰲ  ﻋﺼﺮﻩ  ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﻣﻦ  ﺃﻋﻤﺎﻝ 
ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺿﺎ ﻭﺍﳌﺮﺍﻏﻲ )331 ,4991 leipsredeF(. ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻧﺰﻋﺔ 
ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﰲ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻷﺯﻫﺮ  ﳊﺎﻣﻜﺎ 
)akmaH( ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻬﺎﺏ ﻣﺜﻞ: ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﺍﻟﻜﺮﱘ  )naruQ-la nasawaW(  ﻭﻣﺄﺩﺑﺔ  ﺇﳍﻴﺔ  )ihalI nagnadiH(  ﻭﺍﳌﺼﺒﺎﺡ 
ﻭﻏﲑﻫﺎ )73–632 ,2002 naimsuG ;311 ,7102 deinujlA(.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﺛﺮ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﺗﻔﺴﲑ 
ﺍﳌﻨﺎﺭ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﻧﺪﺍ )adnuS( ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﰲ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ  ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺗﻄﻮﺭﺕ 
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲣﻠﻒ ﲢﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ.  ﺇﻥ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  -ﻛﻤﺎ  ﺳﻴﺸﺮﺡ  ﻻﺣﻘﺎ-  ﺃﺣﺪ  ﺭﻭﺍﺩ  ﻧﺰﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ ٠٣٩١. ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ 
ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﻮﻥ  ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ  ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ  ﺑﺪﺭﻭﻫﻢ  ﰲ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ  ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳉﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﺑﲔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺍﳌﺤﺪﺛﲔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ. ﻓﺎﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ 
ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﻮﻥ ﺍﳌﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﺑﱰﻋﺔ ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱰﻋﺔ 
ﰲ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  -ﻋﻠﻰ  ﺳﺒﻴﻞ  ﺍﳌﺜﺎﻝ-  ﺃﻧﻮﺍﺭ  ﺳﻨﻮﺳﻲ  ﰲ  ﻏﺎﻳﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  icunaS( 
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)8291 ﻭﳏﻤﺪ ﺭﻣﻠﻲ )ilmoR .dhM( ﻭﺡ.ﻥ.ﺱ. ﻣﻴﺠﺎﻳﺎ )ajajdiM .S.N.H( 
ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ )6691 ajajdiM dna ilmoR .dhM( ﻭﳏﻤﺪ ﺭﻣﻠﻲ ﰲ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺒﲔ )1991 ilmoR dammahuM( ﻭﳏﻤﺪ ﺇﻱ. ﻫﺎﺷﻢ .E .hoM( 
)misaH ﰲ ﺗﺄﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ  )4991 misaH(ﻭﺃﻭﺃﻭ ﺳﻮﻫﻴﻨﺪﺍﺭ 
)radnehuS uU( ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺟﺰﺀ ﻋﻢ ﻭﺍﻟﻔﺎﲢﺔ gnuej ammA‘  zuJ( 
)hahitaF-lA،  ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ  ﺍﻟﺴﻮﺭ  )taruS nauyulasaK(  ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ  ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 
)1102 radnehuS(.              
ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﻀﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ. ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﺃﻫﻞ ﻟﺴﻨﺔ )emaliC( ﻏﺎﺭﻭﺕ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺻﻐﲑﺓ. ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻧﺎﺷﻂ 
ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﻪ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ. ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﺏ 
ﺃﻥ  ﻧﺸﺮﺕ  ﺗﺮﲨﺔ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ  ﻟـ  ﺃ.  ﺣﺴﺎﻥ  )nassaH .A(  ﺇﱃ  ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٣٩١. ﻭﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻇﻬﺮﺕ ﻧﺰﻋﺔ 
ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﰲ  ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺗﻔﺴﲑ  ﻧﻮﺭ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﳌﺤﻤﺪ  ﺭﻣﻠﻲ  )١٨٩١-٩٨٨١(  ﻭﺡ.ﻥ.ﺱ.  ﻣﻴﺠﺎﻳﺎ،  ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ  ﺑﺎﻟﻨﺎﺋﺐ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻴﻨﻴﻨﺞ ﺳﺎﺳﺘﺮﺍ ﻣﻴﺠﺎﻳﺎ )ajajdiM artsaS gneneN askaJ(. ﻭﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺳﻨﺔ ٦٦٩١ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﻠﺪﺍﺕ. ﺃﻣﺎ ﺭﻣﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﻋﺎﳌﺎ ﰲ  ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺼﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺷﻂ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ  )emaliC( 
ﻏﺎﺭﻭﺕ. ﺇﻥ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺤﺪﺛﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ 
ﺗﺘﻀﺢ  ﻣﻦ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ  ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ﻟﺪﻯ 
ﳎﺘﻤﻊ ﺳﻮﻧﺪﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻴﻤﻨﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﻣﺜﻞ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﺪﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻏﲑﻫﺎ. ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻀﺢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﰲ ﺗﻘﺴﲑ ﺗﺄﻣﻼﺕ 
ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﳌﺤﻤﺪ ﺇﻱ ﻫﺎﺷﻢ؛ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﺞ. 
ﻭﺍﻋﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻤﺎﻻ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ٠٣ ﳎﻠﺪﺍ، ﻭﻛﺘﺐ ﰲ 
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺣﻮﺍﱄ ﺳﻨﺔ ٤٩٩١. ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ 
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ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﻫﺎﺷﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ﻟﻠﻌﻬﺪ  ﺍﳉﺪﻳﺪ  ﻣﺜﻞ:  ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﻟﻌﺐ  ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ  ﰲ  ﻫﺪﺍﻳﺎ  ﺗﱪﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )BSDS(، ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﳌﺸﻜﻼﺕ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﻯ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻀﻢ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳊﺪﺍﺛﻲ ﻇﻬﺮﺕ 
ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻷﻭﺃﻭ ﺳﻮﻫﻴﻨﺪﺍﺭ؛ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ 
ﺗﺎﺳﻴﻜﻤﺎﻻﻳﺎ )612 ,98–88 ,4102 ,45–521 ,a3102 anamhoR(.
ﺍﺗﻀﺢ  ﻟﻨﺎ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﺮﺽ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺭﻛﺰﻭﺍ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ 
ﰲ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ، ﺣﻴﺚ ﻭﻇﻔﻬﺎ ﻛﺜﲑ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﻧﻘﺪ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ. ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﻣﻔﺴﺮﻭ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻲ. ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ، ﺍﻋﺘﱪ ﻋﺒﺪ 
ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ -ﻛﻤﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﰲ ﻣﺼﺮ-  ﺃﺣﺪ 
ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻷﺩﰊ-ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﻭﲢﻘﻴﻘﻬﺎ  ﰲ  ﺻﻮﺭﺓ  ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ  ﺩﺍﺧﻞ  ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ. 
ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻴﻼﻧﱰوﻓﻴﺔ 
ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻝ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻘﺴﻢ  ﺳﲑﺓ  ﻣﻮﺟﺰﺓ  ﻟﻌﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻭﲡﺮﺑﺘﻪ  ﰲ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ،  ﲟﺎ  ﰲ  ﺫﻟﻚ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ.  ﻭﻫﺬﻩ 
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﻷﺎ ﺳﺘﺒﻠﻮﺭ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﳌﺤﻴﻂ ﺑﻨﺺ 
ﺗﻔﺴﲑ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ.  ﻓﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺎﺏ  ﺍﻟﻨﺺ  -ﻭﻓﻖ  ﻣﺎ ﺻﺮﺣﻪ  ﻓﲑﻛﻠﻮ 
)78 ,5991 hguolcriaF( ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺃﻳﻀﺎ 
ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ  ﺍﳋﻄﺎﺏ  ﰲ  ﺇﻧﺘﺎﺝ  ﺍﻟﻨﺺ  ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ،  ﻛﻤﺎ  ﻳﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
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ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ. ﺇﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻗﺎﻡ ﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ  ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳋﻄﺎﺏ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑﻩ،  ﻛﻤﺎ  ﺃﺛﺮﺕ  ﻋﻠﻴﻪ  ﰲ  ﲢﻘﻴﻘﻪ  ﺩﺍﺧﻞ  ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺑﻄﻞ ﻗﻮﻣﻲ ﻭﻣﺆﺳﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IUP(. 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺘﲔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺘﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﳘﺎ: 
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IOP( ﺍﻟﱵ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻋﺒﺪ 
ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻣﻦ  ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ،  ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺍﻷﻣﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ  )IUUP( 
ﺍﻟﱵ  ﺭﺃﺳﻬﺎ  ﻛﻴﺎﻫﻲ  ﺍﳊﺎﺝ  ﺃﲪﺪ  ﺳﻨﻮﺳﻲ،  ﻋﺎﱂ  ﻣﻨﺎﺿﻞ  ﻣﻦ  ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ 
)5102 ,b4102 nawanreH(.
ﻭﻟﺪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﰲ  ﻗﺮﻳﺔ  ﺳﻮﺗﺎﻭﺍﳒﻲ،  ﻣﺮﻛﺰ  ﺟﺎﺗﻴﻮﺍﳒﻲ،  ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ 
ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ ﰲ ٧١  ﻳﻮﻧﻴﻮ ٧٨٨١. ﻛﺎﻥ ﳛﻤﻞ  ﺍﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺷﻄﺎﺭﻱ  ﺃﻭ 
ﺃﻭﺗﻮﻧﺞ ﺷﻄﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﻐﺮﻩ. ﻛﺎﻥ  ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻩ، ﻭﺗﻮﻟﺖ  ﺃﻣﻪ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ. 
ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﰲ ﻋﺪﺩ  ﻣﻦ  ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ,8002 halaF( 
)6. ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﲟﻌﻬﺪ ﺷﲑﻳﺪﺍﺱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﻭﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﺃﻳﻀﺎ،  ﺗﻌﻠﻢ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺍﻟﺼﻐﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ  ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ  ﻳﺪ  ﺍﻟﻘﺲ  ﻓﺎﻥ ﻫﻮﻓﻦ  )neveoH naV(. ﰒ ﲢﻮﻝ  ﺇﱃ 
ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺣﺎﻝ ﻳﺪﺭﺱ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻮﻡ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
ﻣﺜﻞ: ﻣﻌﻬﺪ ﺭﺍﳒﻴﻮﻳﺘﺎﻥ ﻭﻣﻌﻬﺪ ﻟﻮﺗﺎﳒﺠﺎﻳﺎ ﻓﺎﳒﺎﻟﲔ ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺑﻮﺑﻮﺱ ﻭﻣﻌﻬﺪ 
ﻛﺎﻧﺎﻳﺎﳒﺎﻥ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺸﻴﻮﻳﺪﺍﺱ ﺗﺸﻴﻠﻮﻣﻮﺱ ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ. ﻭﺗﻠﻤﺬ ﻋﺒﺪ 
ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺻﺒﺎﺭﻱ )08 ,6991 reoN(؛ ﺃﺣﺪ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺎﳒﻜﺎﻻﻥ ﻣﺎﺩﻭﺭﺍ )71 ,8002 ayhaY(. 
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
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ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤﺮﻩ  ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻬﺪﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﻭﺍ 
ﻭﻣﺎﺩﻭﺭﺍ.
ﻭﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ١١٩١-٨٠٩١، ﻗﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﺘﻮﻃﻴﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﻣﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ. ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺗﻠﻤﺬ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺧﻄﻴﺐ ﻣﻴﻨﺎﳒﻜﺎﺑﺎﻭ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺧﻴﺎﻁ 
)08 ,6991 reoN(. ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺃﲪﺪ ﺧﻄﻴﺐ )٦١٩١-٠٦٨١( ﻣﺪﺭﺳﺎ 
ﻟﻠﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ. ﺃﻗﺎﻡ ﰲ 
ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٦٧٨١ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ 
ﺍﳊﺮﺍﻡ. ﻛﺎﻥ ﻋﺎﳌﺎ ﻣﺜﲑﺍ ﻟﻠﺠﺪﻝ، ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻞ ﰲ ﳎﺎﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ 
ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ  ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ  ﻓﺎﻟﻴﻤﺒﺎﻧﺞ، ﻭﺭﻓﺾ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺔ، 
ﻭﺭﻓﺾ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﻭﻓﻖ ﺧﻂ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﰲ ﻣﻴﻨﺎﳒﻜﺎﺑﺎﻭ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 
ﻛﺜﲑﺓ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ. ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺭﻳﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ 
ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﲪﺪ ﺩﺣﻼﻥ؛ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ  ﺍﻟﺘﻠﻤﺬﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﰲ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ. ﺇﻧﻪ ﻻ ﳝﻨﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ. ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺃﲪﺪ ﺧﻄﻴﺐ ﺇﱃ ٤٥ ﻣﺆﻟﻔﺎ 
;93 ,6991 reoN ;34–83 ,2891 rabbaJ-la ;8–704 ,0002 imilla’uM-lA( 
.)64–931 ,4891 knirbneetS
ﺇﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﺧﻄﻴﺐ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺪﻯ 
ﰲ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ  ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ ﻭﻋﺒﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻪ 
ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺇﱃ  ﺗﺄﺛﲑ  ﺍﳌﻮﻗﻒ  ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﻷﲪﺪ  ﺧﻄﻴﺐ  ﺣﻮﻝ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ  ﰲ  ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ،  ﻣﺎ  ﺃﺩﻯ  ﺇﱃ  ﻋﺪﻡ  ﻗﺒﻮﻟﻪ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻲ  ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﲪﺎﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ 
ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﰲ ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ )12 ,8002 halaF(.
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ﺃﻣﺎ ﺷﻴﺨﻪ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﺃﲪﺪ ﺧﻴﺎﻃـ، ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ 
ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻴﺎﻁ )ﺕ: ١١٩١(، ﻋﺎﱂ ﻣﺘﺒﺤﺮ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ 
ﻗﺎﻡ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ,2891 rabbaJ-la ;81–714 ,0002 imilla’uM-lA( 
)11–011.
ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﺗﻌﺮﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﲨﺎﻝ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﲔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻮﻣﻄﺮﺍ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﺄﺛﺮﻩ ﺑﺎﻷﻓﻐﺎﱐ 
ﻭﻋﺒﺪﻩ ﻛﺜﲑﺍ، ﻷﻧﻪ ﲤﺴﻚ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﱴ ﻭﻓﺎﺗﻪ ;08 ,6991 reoN( 
)641 ,4891 knirbneetS.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﱃ  ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ  ﰲ  ﺃﻋﻤﻞ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺍﳌﺠﺪﺩﻳﻦ  ﰲ  ﻣﺼﺮ،  ﻭﺭﺩ 
ﺑﺄﻥ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺗﻘﺎﺑﻞ  ﺧﻼﻝ  ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ  ﲟﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﻣﻊ  ﻛﺜﲑ  ﻣﻦ  ﻋﻠﻤﺎﺀ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎﺭﺍ  ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ  ﻟﻪ،  ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﻛﻴﺎﻫﻲ  ﺍﳊﺎﺝ  ﻣﺎﺱ  ﻣﻨﺼﻮﺭ )-٦٩٨١
٦٤٩١(  ﺍﻟﺬﻱ  ﺗﺮﺃﺱ  ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ  ﻓﻴﻤﺎ  ﺑﻌﺪ،  ﻭﻛﻴﺎﻫﻲ  ﺍﳊﺎﺝ  ﻋﺒﺪ 
ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺣﺴﺐ ﺍﷲ )١٧٩١-٨٨٨١( ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
)UN( ﻭﻛﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﲪﺪ ﺳﻨﻮﺳﻲ )٠٥٩١-٩٨٨١( ﻋﺎﱂ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ 
ﺗﺸﺘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻮﻛﺎﺑﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﲢﺎﺩ 
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IUP(. ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ 
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﺩﺍﺋﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﳊﺞ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﰲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
)٤١٩١-٩٠٩١( )703 ,a5102 anamhoR(.     
ﻭﰲ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﺗﻌﺮﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ 
ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ )ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳉﻠﻮﺱ 
ﻣﺪﻭﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ(، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ 
ﺣﺪﺙ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺟﺪﺓ. 
ﻭﺳﻴﺘﺨﺬ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ 
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ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ. ﻓﻘﺪ ﻃﺒﻖ -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ- ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﻣﺜﻞ: ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭﺍﳌﻜﺘﺐ 
ﻭﺍﻟﻜﺮﺳﻲ  ﰲ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  ﺍﻟﱵ  ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ،  ﻣﺜﻞ:  ﻣﺪﺭﺳﺔ  ﲨﻌﻴﺔ  ﺇﻋﺎﻧﺔ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎﻧﱵ ﺁﺳﺮﻭﻣﻮ )omorsA itnaS( ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )17 ,6891 knirbneetS ;18–08 ,6991 reoN(. ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ 
ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ١١٩١، ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﳏﻤﺪ 
ﺷﻄﺎﺭﻱ. ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ.
ﻭﺑﻌﺪ  ﻋﻮﺩﺗﻪ  ﺇﱃ  ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ،  ﺑﺪﺃ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﰲ  ﺗﺄﺳﻴﺲ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻐﲑ. ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ knirbneetS( 
)32 ,9791 sunuY ;12 ,6891. ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺃﺳﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
ﺃﻳﻀﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻟﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﰲ 
ﺳﻨﺔ ٢١٩١ )93 ,1102 sibuL(. ﺇﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻛﺎﻧﺖ 
ﲞﻠﻔﻴﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﳌﺤﻠﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻃﻨﲔ 
ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺻﻴﻨﻴﺔ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺼﻴﲏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭ  ﺍﳌﺤﻠﻴﲔ.  ﻓﻘﺪ  ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ  ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ  ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ 
ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﻧﻈﺮﻭﺍ ﺍﳌﺤﻠﻴﲔ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﺭﺟﺔ. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻛﺎﻥ 
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ -ﻛﺘﺄﺳﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IS( ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﰲ ﺳﻮﻟﻮ- ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﺍﳌﺪﻋﻮﻣﲔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ. ﻓﺎﻟﺼﻴﻨﻴﻮﻥ -ﰲ 
ﺟﺎﻭﺍ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ-  ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ  ﲟﻌﺎﻣﻼﺕ  ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ  ﻣﻨﺬ  ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ 
ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ 
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )26 ,5002 ihsiarihS(.
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ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻋﻘﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﻀﻤﲔ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ. ﺇﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ٠١ ﺳﻨﺘﺎﺕ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ٥ ﺳﻨﺘﺎﺕ 
ﺭﺳﻮﻣﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻛﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﲨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳊﻴﺎﻛﺔ. ﻓﻘﺪ 
ﺣﺎﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻆ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺮﻛﺘﻬﻢ 
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻴﻤﻨﻮﺍ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ,٨٠٠٢ halaF( 
)٢٣–١٣.
ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺃﺳﺮﻳﺔ 
ﺑﻌﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ. ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ ﺃﻭﺳﺎﻁ 
ﻃﻼﺏ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ، ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ 
ﻭﻣﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻓﺔ )711 ,7002 nidunahruB(. ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﻋﺒﺪ 
ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺸﺨﺺ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﲤﻜﻦ 
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﻐﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺍﳌﺤﻠﻴﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. 
ﻭﰲ  ﺍﳌﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ،  ﻋﻘﺪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ ﳎﻠﺴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ  ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ  ﺑﺼﻮﺭﺓ 
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﳓﻮ٠٤  
ﺷﺨﺼﺎ. ﻭﻗﺪ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻣﺮﻭﻧﺔ 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﺃﻥ ﳛﺪﺩﻭﺍ ﻣﺎ ﳜﺘﺎﺭﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﱂ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ، ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻧﺸﻮﺏ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ، ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ ﺇﱃ ﻭﻗﻒ ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٥١٩١ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺇﺛﺎﺭﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻭﻭﺍﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ.
ﱂ ﺗﻨﺘﻪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ. ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ٦١٩١، ﺃﺳﺲ ﻫﻮ 
ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻧﺔ 
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ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،  ﺍﻟﱵ ﲢﺮﻛﺖ  ﰲ  ﺍﳌﺠﺎﻝ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ  ﺍﳊﺪﻳﺚ،  ﻣﻦ  ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ  ﺇﻧﺸﺎﺀ 
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﲢﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ. ﻟﻘﻴﺖ 
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ. ﻭﰲ ﺳﻨﺔ ٧١٩١، ﲢﻮﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﲨﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺇﱃ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ )OP(. ﻭﺗﻘﻠﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ 
ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ )7 ,0002 idisoR()7 :0002 ,.de idisoR(.
ﲢﺮﻛﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ. ﻓﻔﻲ ﳎﺎﻝ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،  ﻃﺒﻘﺖ ﻫﺬﻩ  ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ  ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ  ﺍﻟﺒﻨﲔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺼﻞ ﻭﺍﺣﺪ، 
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ  ﻣﻨﻬﺞ  ﺩﺭﺍﺳﻲ  ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻳﺴﺘﻨﺪ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ﺍﻟﱵ 
ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﳕﺎ 
ﺩﺭﺳﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ. ﲤﻜﺖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ ﻭﻓﺮﻳﺂﳒﺎﻥ 
ﻓﻘﻄـ، ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ )86 ,8002 halaF(.
ﻭﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺺ ﰲ ﻋﺪﺩ  ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ، 
ﺃﻧﺸﺄ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٩١٩١. ﰒ ﺗﻐﲑ ﺍﺳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﱃ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
ﰲ  ﺳﻨﺔ  ٢٣٩١.  ﺇﻥ  ﻃﻼﺏ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ  ﰲ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻻ 
ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻭﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ 
ﻭﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻻﻣﺒﻮﻧﺞ. ﻭﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ، 
ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ٢٣٩١ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻜﺮﺓ 
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﺪﻣﺞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺎﻧﱵ ﺁﺳﺮﻭﻣﻮ، ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﺴﻜﻦ 
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ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ ﺍﲰﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺎﻧﺘﻴﻨﻴﻜﻴﺘﺎﻥ )natekinitnahS( ﺍﻟﱵ 
ﳝﻠﻜﻬﺎ  ﺭﺍﺑﻴﻨﺪﺭﺍﻧﺎﺕ ﺗﺎﻏﻮﺭﻱ )htanardnibaR(؛ ﺃﺩﻳﺐ  ﺑﻨﺠﺎﱄ ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ١٩١٣. ﻓﻘﺪ ﲨﻊ ﺳﺎﻧﱵ ﺁﺳﺮﻭﻣﻮ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﱃ  ﺗﺰﻭﻳﺪ  ﺍﻟﻄﻼﺏ  ﺑﻌﺪﺩ  ﻣﻦ  ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ،  ﻣﺜﻞ: 
ﺩﺑﺎﻏﺔ ﺍﳉﻠﺪ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﻠﺲ. ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﺒﺪ 
ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻋﻠﻰ  ﻃﻼﻢ  ﺍﺳﻢ  ﺍﻟﻄﻼﺏ  ﺍﳌﺎﻫﺮﻳﻦ  ;941 ,101 ,0991 nidulalaJ( 
)57 ,6891 knirbneetS.
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲨﻌﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺘﺄﺳﻴﺴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻓﺮﻭﻉ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺟﻨﺤﺔ، ﻣﺜﻞ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﲨﻌﻴﺔ 
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ﻭﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻭﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ. ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻨﺤﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ. ﻭﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﺃﻧﺸﺄ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺆﺱ ﺍﻷﻣﺔ )OKP( ﻭﺃﻧﺸﺄ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﳑﱳ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﻭﳘﺎ ﻣﺆﺳﺴﺘﺎﻥ ﺪﻓﺎﻥ 
ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷﻳﺘﺎﻡ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﲨﻌﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﲢﻤﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﳌﺸﺎﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ. ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ 
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻣﺼﻨﻊ ﺍﳊﻴﺎﻛﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺤﻠﻴﲔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺘﻤﻜﻨﺔ. ﰲ ﺳﻨﺔ ٨٢٩١، ﻧﺸﺮﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺠﻼﺕ، 
ﻣﻨﻬﺎ: ﳎﻠﺔ ﺻﻮﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ )amaleO natakirajsreP araeoS( nawanreH( 
)47 ,6891 knirbneetS ;a4102 ,a4102.
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ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻌﺮﻑ 
ﲟﻔﻬﻮﻡ  ﺍﻹﺻﻼﺡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻋﱪ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.  ﻓﻘﺪ  ﺍﻋﺘﻘﺪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺃﻥ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺧﻮﺓ 
ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ. ﺇﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﻋﻨﺪﻩ- ﳚﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻏﺮﺱ  ﺍﻟﻮﻋﻲ  ﻟﺪﻯ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺑﺄﻢ  ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﳊﻼﻝ،  ﻭﺑﺄﻢ 
ﻋﺎﺯﻣﻮﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﻴﺶ  ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ  ﺍﻷﺧﺮﻯ.  ﻭﻳﻜﻮﻥ  ﻫﺬﺍ  ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 
)45–25 ,8002 halaF ;61 ,6391 milahcludbA(. ﰒ ﻃﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ 
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ 
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﳊﻴﺎﻛﺔ. ﻭﻗﺪ ﳒﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻓﺘﺢ ﻓﺮﻭﻉ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺃﳓﺎﺀ ﺟﺎﻭﺍ ﻭﻣﺎﺩﻭﺭﺍ، ﺑﻞ ﻭﰲ 
ﺳﻮﻣﻄﺮﺍ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﺇﻥ ﳒﺎﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
ﰲ  ﺣﺮﻛﺔ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  )IS(  ﰲ  ﺳﻨﻮﺍﺕ  ٣٣٩١-٨١٩١.  ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ  ﳍﺎ  ﺃﻫﺪﺍﻑ  ﻣﺸﺎﺔ  ﰲ  ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ  ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻣﻊ  ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ. 
ﻓﻘﺪ ﻛﻠﻔﻪ ﺗﺸﻮﻛﺮﻭﺁﻣﻴﻨﻮﺗﻮ )otonimaorkojT .S.O.H( ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎ 
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻓﺮﻉ  ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ،  ﰒ  ﻣﻔﻮﺿﺎ  ﰲ  ﺍﳌﺠﻠﺲ  ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ 
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
ﻛﺜﲑﺍ ﲢﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ,aidniH-raniS( 
)1291 901 .oN ,1291-inuJ 61 nav.  ﻫﻨﺎ، ﺷﺎﺭﻙ ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ  ﺗﻨﺴﻴﻖ 
ﲨﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﲑﺳﻮﻧﻴﻞ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﺲ ﺑﻮﻧﺪ )dnoB skeirbaF leenosreP( 
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﰲ ﺟﺎﺗﻴﻮﺍﳒﻲ ﺣﱴ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ )48 ,6991 reoN ;24–14 ,8002 halaF(.
ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ، ﻣﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﺍﲣﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ. 
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٤٩١، 
ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺷﺎﺭﻙ  ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﰲ  ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ  ﺍﻟﱵ  ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺗﺸﻮ ﺳﺎﳒﻲ ﺇﻳﻦ )nI ignaS ouC(. ﻓﻘﺪﻡ ﻋﺒﺪ 
ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﳏﺎﻭﻟﺔ  ﰲ  ﺇﺣﻴﺎﺀ  ﺷﺮﻛﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺇﱃ  ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻭﺍﻓﻘﺖ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻫﻮ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
)IOP(، ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎﺷﻮﻣﻲ. ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺇﱃ 
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧﺎﺷﻄﺎ ﻛﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﺗﻮﻓﲑ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ ﻭﺳﻂ ﺣﻈﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ 
ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ. ﻭﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ، ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ )KPUPB( ﰲ ٨٢ ﻣﺎﻳﻮ ٥٤٩١. ﻭﻗﺪ 
ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﺜﻞ: ﺭﺍﺟﻴﻤﺎﻥ 
ﻭﻳﺪﻳﻮﻧﻴﻨﺠﺮﺍﺕ ﻭﺳﻮﻛﺎﺭﻧﻮ ﻭﺃﺑﻴﻜﻴﺴﻨﻮ ﻭﻏﲑﻫﻢ. ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ: IKPP و
IKPUPB. ﻭﰲ ﺳﻨﺔ ٢٥٩١، ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ٧١ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻗﺎﻡ ﻋﺒﺪ 
ﺍﳉﻠﻴﻢ ﻭﺻﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﻘﺪﱘ؛ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﺳﻨﻮﺳﻲ ﺑﺪﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺘﲔ، ﳘﺎ ﺷﺮﻛﺔ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺇﱃ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IOP( ﺍﻟﱵ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ، 
ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺃﲪﺪ ﺳﻨﻮﺳﻲ، ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IUP( ﺍﻟﱵ ﺻﻤﺪ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ,311 ,5–301 ,8002 halaF( 
)351. ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺍﺳﻢ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺍﳊﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﰲ 
ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ. ﻭﻗﺪ ﺃﻫﺪﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺇﱃ ﻋﺒﺪ 
ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ٦ ﻧﻮﻓﻤﱪ ٨٠٠٢.
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﺜﲑﺓ ﻧﺸﺮﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ. ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ، ﻛﺘﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺠﻼﺕ، ﻣﺜﻞ: ﺻﻮﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺻﻮﺕ 
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ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ ﻭﺻﻮﺕ  IAIM. ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻒ  ﻋﺪﺓ  ﻛﺘﺐ،  ﻣﻨﻬﺎ: 
ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻷﻧﺎﻡ، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ 
ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ، ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﺒﺎﺭﻙ، 
ﻭﻛﺘﺎﺏ  ٢٦٢  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ،  ﻭﺑﺎﺏ  ﺍﻟﺮﺯﻕ،  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﰲ  ﺍﻹﺳﻼﻡ،  ﻭﺩﻟﻴﻞ  ﺷﺮﻛﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،  ﻭﺩﻟﻴﻞ  ﺩﻋﺎﻳﺔ  ﺍﲢﺎﺩ  ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﻭﻏﲑﻫﺎ 
.)57 ,b4102 nawanreH ;034 ,6891 ubnakiesnuG(
ﺣﻮل ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﳌﺎﻋﻮن
ﺳﺄﲝﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻦ ﳎﺎﱄ  ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ 
»ﺗﻔﺴﲑ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ«.  ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺸﺮﺡ  ﻣﻬﻢ  ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﺧﻠﻔﻴﺔ 
ﳑﺎﺭﺳﺔ  ﺍﳋﻄﺎﺏ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻛﻮﻧﻪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﰲ  ﺇﻧﺘﺎﺝ  ﺍﻟﻨﺺ.  ﺃﻧﺎ  ﺃﺭﻯ  ﺃﻥ 
ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺟﺰﺀ ﻋﻢ ﳌﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﺬ 
ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻛﺰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ. 
ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ  ﻧﺪﺭﺓ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻟﻪ،  ﻓﺎﻟﻮﺻﻮﻝ  ﺇﱃ  ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ 
ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ.  ﻓﻐﻮﻧﺴﻴﻜﺎﻧﺒﻮ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﺃﺣﺪ  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ  ﺍﳌﻬﻤﺔ  ﰲ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﰲ ﺟﺎﻭﺍ  ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺮﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﰲ ﺳﻨﺔ ٤٤٩١ ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺇﻻ 
ﻣﺆﻟﻔﺎ  ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ  ﰲ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﻫﻮ  ﻛﺘﺎﺏ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺗﺒﺎﺭﻙ 
)034 ,6891 ubnakiesnuG(.  ﻛﻤﺎ  ﱂ  ﻳﻨﺪﺭﺝ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﰲ  ﻋﺪﺩ  ﻣﻦ 
ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻣﺜﻞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﻴﺪﻥ )nedieL BU(. 
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻧﺘﺎ )atnaW( ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺭﺝ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﻛﻌﻤﻞ 
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ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ. ﻭﺃﺣﺼﻞ ﺃﺧﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ 
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﻄﺒﻌﺔ 
ﺩﺭﻭﻛﲑﻳﺞ »ﺳﻴﺪﻳﺮﻫﺎﻧﺎ« ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺟﻮﺩﺓ 
ﻃﺒﺎﻋﺔ  ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺭﺩﻳﺌﺔ  ﺑﺼﻔﺔ  ﻋﺎﻣﺔ.  ﻭﻫﺬﺍ  ﳜﺘﻠﻒ  ﻋﻦ 
ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ  ﻣﺜﻞ  ﺑﺎﻻﻱ  ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ  ialaB( 
)akatsuP ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ. ﻭﻧﺸﺄﺕ ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻏﲑ 
ﺍﳌﺮﺧﺼﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﰎ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ 
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ 
)362 ,3002 amayiroM(. 
ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﻳﺮﻭﻥ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ  ﻣﺜﻞ:  ﺗﻔﺴﲑ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ  ﱂ  ﺗﻜﻦ 
ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺍﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻴﻼﻳﻮﻭﻳﺔ-
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ 
ﰲ  ﻋﺪﺩ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ  ﻭﺳﻂ  ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﺳﻨﺔ ٨٢٩١. 
ﺇﻥ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ  ﻓﻴﺪﻳﺮﺳﺒﻴﻞ  )731 ,4991 leipsredeF(  ﻋﻠﻰ 
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺫﻛﺮﺕ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﺩﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠١-٥ 
ﻧﺴﺨﺔ ﰲ ﻛﻞ  ﻣﻨﻄﻘﺔ،  ﻓﺈﻥ ﺷﻜﻠﻪ  ﻳﺸﺎﺑﻪ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ. 
ﻭﻫﻲ  ﺭﺅﻳﺔ  ﻟﻴﺴﺖ  ﺻﺤﻴﺤﺔ  ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ﻧﻈﺮﺍ  ﻟﻮﺟﻮﺩ  ﻋﺪﺩ  ﻛﺎﻑ  ﻣﻦ 
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  ﰲ  ﺍﻟﺸﻜﻞ  ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ  ﰲ  ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ 
ﰲ  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ.  ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ  ﺭﻭﲪﺎﻧﺎ  anamhoR( 
)b5102 ,4102  ﺣﻮﻝ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ  ﻋﻠﻰ 
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﰲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺺ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻛﺜﺮ 
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ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﲔ  ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﻭﺗﺮﲨﺔ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ 
ﻣﻨﺬ  ﺑﺪﺍﻳﺔ  ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﱴ  ﺍﻵﻥ.  ﻭﻫﻮ  ﻭﺍﻗﻊ  ﺃﺛﺒﺖ  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﺍﻟﻜﺒﲑ 
ﻟﻠﻨﺺ  ﺍﳌﻘﺪﺱ  ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﰲ  ﺃﻭﺳﺎﻁ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﲔ  ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ  ﻣﻊ 
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ )01 ,7102 eilliM(.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﲞﻠﻔﻴﺔ  ﺗﺄﻟﻴﻒ  ﻛﺘﺎﺏ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ.  ﻓﻔﻲ  ﺍﻟﻐﻼﻑ 
ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ: »ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ. ﺗﺮﲨﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ. ﻭﺃﻋﺘﺬﺭ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻷﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻭﻑ ﻋﺮﺑﻴﺔ. 
ﺇﺫﻥ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻔﺴﲑﻩ ﻓﻘﻂ«.
ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻨﻈﺮ  ﺇﱃ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ،  ﻓﻘﺪ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  »ﺗﺮﲨﺔ« 
ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﻧﺸﺮﻩ  ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ ﺩﺭﻭﻛﲑﻳﺞ 
»ﺳﻴﺪﻳﺮﻫﺎﻧﺎ« ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ ﺳﻨﺔ ﻡ٠٣٩١ / ﻩ٩٤٣١. ﻭﻛﺘﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
ﰲ ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ٢١ 
ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮ ﻩ٩٤٣١ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻡ٠٣٩١.
ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﰲ ٦١ ﺻﻔﺤﺔ. ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﺘﺒﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﺃﻭ 
ﺁﻳﺘﲔ. ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ -ﻛﻤﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ- 
ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.  ﻓﻘﺪ  ﻓﻀﻞ  ﺷﺮﺡ  ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﻭﻓﻘﺎ  ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ  ﺩﻭﻥ  ﺭﺑﻄﻬﺎ 
ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺎﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ 
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻄﻪ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ 
ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ  ﻣﻦ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺭﻭﺍﻳﺔ  ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﻭﺭﺃﻱ  ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ  ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ.  ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺷﺮﺣﺎ  ﻟﻐﻮﻳﺎ  ﻳﺴﻴﻄﺮ  ﻋﻠﻴﻪ  ﲢﻠﻴﻞ  ﳝﻴﻞ  ﺇﱃ 
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ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ، ﻓﺈﻥ 
ﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ. 
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﺃﺟﺪ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻢ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻪ 
ﻳﺆﻟﻒ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ  ﺑﺘﺮﲨﺔ  ﺗﻔﺎﺳﲑ ﺃﺧﺮﻱ،  ﻣﻨﻬﺎ:  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﺍﳊﻜﻴﻢ  )ﺟﺰﺀ  ﻋﻢ(  ﳌﺤﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ،  ﺍﳋﺎﺹ  ﺑﻘﺴﻢ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ. 
ﺇﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﺟﺰﺀ ﻋﻢ ﺃﺻﻠﻪ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰒ  ﻗﺎﻡ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻻﲣﺎﺫﻫﺎ ﺩﻟﻴﻼ  ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ ﰲ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﰲ  ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﰲ  ﺳﻨﺔ  ٢٠٩١  bahihS hsiaruQ .M( 
)02 ,4991. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﱂ ﻳﻘﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪﻩ 
ﲝﺮﻳﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺷﺮﺡ ﺇﺿﺎﰲ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺮﻙ ﺑﻌﺾ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪﻩ 
ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ  ﻳﻠﻲ  ﳕﻮﺫﺝ  ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ  ﺑﲔ  ﺗﻔﺴﲑ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ،  ﻭﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ ﰲ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺟﺰﺀ ﻋﻢ ﻟﺴﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ  )٢ :٧٠١(.  ﻭﻳﺒﺪﻭ  ﺃﻥ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺸﺎﺎﻥ.
َﻓﺬَٰ ِﻟَﻚ ﺍﻟَِّﺬﻱ َﻳُﺪﻉُّ ﺍْﻟَﻴِﺘﻴَﻢ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ/٧٠١: ٢(ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
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ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﻜﺬﺏ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ. ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻵﻳﺔ  ﺗﻘﺼﺪ  ﺍﻟﺸﺨﺺ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺪﻓﻊ  ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ  ﺑﻌﻨﻒ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺟﺎﺀ  ﻳﻄﻠﺐ  ﻣﻨﻪ  ﺍﳌﻌﻮﻧﺔ.  ﻭﺇﳕﺎ  ﻓﻌﻞ  ﺫﻟﻚ 
ﺗﻜﱪﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﻪ، ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﻨﺼﺮﻩ 
ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ. ﻓﺎﻟﻴﺘﻴﻢ ﺃﺣﺪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻒ. ﻓﻤﻦ 
ﺍﺳﺘﻬﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻬﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺿﻌﻴﻒ 
ﻭﺍﺣﺘﻘﺮ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﳏﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﻮﻧﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﻜﺬﺏ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺎﻟﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻁ  ﺍﻟﺬﻱ  ﺩﻝ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﻜﻼﻡ.  ﻭﻳﺪﻉ  ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ، 
ﺃﻱ: ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻭﻳﺰﺟﺮﻩ ﺯﺟﺮﺍ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻳﻄﻠﺐ 
ﻣﻨﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﺭﺍ ﻟﻪ ﻭﺗﻜﱪﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻘﺪﻩ ﺍﻟﻨﺼﲑ 
ﻭﺧﻠﻮ ﻇﻬﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺠﲑ. ﻭﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﻀﻌﻒ 
ﻭﳑﺜﻞ  ﺍﳊﺎﺟﺔ.  ﻓﺎﳌﺴﺘﻬﲔ  ﺑﻪ  ﻣﺴﺘﻬﲔ  ﺑﻜﻞ 
ﺿﻌﻴﻒ ﳏﻘﺮ ﻟﻜﻞ ﳏﺘﺎﺝ )261 ,2291 hudbA(.  
ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ -ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ- ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪﻩ ﲝﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ 
ﺍﻵﻳﺔ ٢ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ: َﻓﺬَٰ ِﻟَﻚ ﺍﻟَِّﺬﻱ َﻳُﺪﻉُّ ﺍْﻟﻴَﺘِﻴَﻢ. ﻓﻘﺪ ﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻜﻠﻤﺘﲔ ﳐﺘﺎﺭﺗﲔ ﻭﲨﻠﺔ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺸﺒﻪ ﲟﺎ ﻟﺪﻯ ﻋﺒﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﲝﺎﻟﺔ »ﺍﻟﺰﺟﺮ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ 
ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﱪ ﻋﻠﻴﻪ« ﻭ »ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﳑﺜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ«. 
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﱂ ﻳﺪﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﺣﻮﻝ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻘﺪ ﻭﻋﻰ 
ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻗﺎﻡ ﰲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻣﻦ  ﻫﻨﺎ،  ﺍﻋﺘﱪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻛﺘﺎﺑﻪ  »ﺗﻔﺴﲑ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ  ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ 
ﺇﱃ  ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ«،  ﻛﻤﺎ  ﻫﻮ  ﻭﺍﺿﺢ  ﰲ  ﺍﻟﻐﻼﻑ  ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ:  »ﺗﻔﺴﲑ 
ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ،  ﺗﺮﲨﻪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ  ﺇﱃ  ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ«. 
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ﻭﰲ ﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﺘﻮﺍﺿﻊ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﺴﺨﺔ 
ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑ 
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ:
»ﻻ  ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ  ﺃﻥ  ﺃﻧﺘﻈﺮ  ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ﻣﻌﺮﻓﱵ  ﻭﺃﻥ  ﺃﻛﺘﺐ  ﻛﺘﺎﺑﺎ  ﺟﻴﺪﺍ  ﰲ  ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﺃﻧﺎ ﺁﺳﻒ، 
ﻓﻠﺴﺖ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﺟﻴﺪﺍ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، 
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻚ ﰲ ﻟﻐﱵ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻭﺳﺘﻔﻬﻢ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ. ﻭﻣﻦ 
ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻧﻚ ﺳﺘﺴﺎﻣﺢ ﻏﻠﻄﱵ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻴﺪﺓ.« 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺡ، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ  ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﻭﻳﺘﻢ  ﺗﺮﲨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ  ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ 
ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ  ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﱃ  ﺃﻥ  ﻋﺒﺪ 
ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻜﻞ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﺒﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ 
ﺳﻮﻧﺪﺍﻭﻱ. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻧﺒﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺜﲑﻭﺍ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ  ﺍﻟﱵ  ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ.  ﻭﻟﻜﻦ  ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﲟﺤﺘﻮﻯ  ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ 
ﺗﻔﺴﲑﻩ.
ﺇﻥ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ، ﻗﺪ  ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ  ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ  ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻠﻂ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻊ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻴﻼﻳﻮﻭﻳﺔ-ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﺮ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ، 
ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IS(. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺩﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﰲ  ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ، ﻻ ﺗﺜﺒﺖ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﻇﻴﻔﺔ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻴﺸﺮﺡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺠﺘﻪ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺍﳔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻀﺢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ.
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اﳌﺎﻋﻮن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﺘﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺣﻮﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺸﲑ، ﻣﻘﺘﺮﺿﺎ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﺑﻮﻧﺮ rennoB( 
)293 ,5002 ,802 ,1002 ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﳕﺎ ﺳﺎﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲢﻴﻄﻬﻢ ﺷﺒﻜﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ. ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ 
ﻭﻋﻴﻪ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺍﳔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻔﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺇﱃ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﺍﻛﺐ ﻣﻊ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻔﻜﺮ ﻋﺒﺪﺍﳊﻠﻴﻢ ﺣﻮﻝ 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ,0991 nidulalaJ( 
)101–001.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
ﻛﻤﺎ  ﻗﺪﻣﻪ  ﰲ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ.  ﻭﺳﺄﻋﺮﺽ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﻠﻲ  ﻋﺪﺩﺍ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻋﻨﺪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﰲ  ﺗﻔﺴﲑ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ  ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ 
ﺑﺘﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﻪ:
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻛﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﳕﺎ 
ﳝﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﲨﺎﻋﻴﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺎﺕ ١-٣ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ:
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ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ُّﻉُﺪَﻳ ﻱِﺬَّﻟﺍ َﻚِﻟَﺬَﻓ (١) ِﻦﻳ ِّﺪﻟﺎِﺑ ُﺏ ِّﺬَﻜُﻳ ﻱِﺬَّﻟﺍ َﺖَْﻳﺃَﺭَﺃ
 .(٣) ِﲔِﻜْﺴِﻤْﻟﺍ ِﻡﺎَﻌَﻃ ﻰَﻠَﻋ ُّﺾُﺤَﻳ َﻻَﻭ (٢) َﻢﻴِﺘَﻴْﻟﺍ
.(١٠٧: ١-٣/ﻥﻮﻋﺎﳌﺍ)
ﺔﻳﻭﺍﺪﻧﻮﺴﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻢﻴﻠﳊﺍ ﺪﺒﻋ ﲑﺴﻔﺗAjat ieu méré kanjataan anoe étjés pisan, jén di mana djalma miskin berhadjat, sedeng 
hadjat (karep) éta henteu bisa ditjoekoepan koe 
saoerang. Maka sawadjibna tiap2 djalma anoe 
pertjaja kana Agama Alloh, beroesaha ngadjak2 
ka sédjén djalma pikeun njoekoepan kaperloean 
djalma2 miskin.
Nja ijeu parentahan Alloh, pikeun tiap-
tiap djalma anoe ngabogaan kapertjajaan 
masing-masing silih toeloengan djeung noe 
sedjen.
Djeung dina paparéntahan Agama tadi henteu 
bisa ditanggoeng koe sorangan masih aja kénéh 
kawadjiban ka dirina njaeta soepaja daja 
oepaja ngadjakan djalma sédjén, soepaja bisa 
minoehan masing2 kawadjibanana njaéta koe 
djalan ngoempoelkeun doeit atawa salianna 
(Abdulchalim 1930, 8–9).
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﲨﺮﺘﻟﺍ ﺍﺫﺇ  ؛ﺍﺪﺟ  ﺎﺤﺿﺍﻭ  ﺍﲑﺴﻔﺗ  ﺔﻳﻵﺍ  ﻩﺬﻫ  ﺖﻣﺪﻗ
 ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍ  ﲑﻓﻮﺗ  ﻦﻣ  ﺺﺨﺸﻟﺍ  ﻦﻜﻤﺘﻳ  ﱂ
 ﷲﺎﺑ  ﻦﻣﺆﻳ  ﻦﻣ  ﻞﻛ  ﺐﺟﺍﻭ  ﻦﻤﻓ  ،ﺀﺎﻔﻌﻀﻟﺍ
 ﺮﻣﺃ  ﺍﺬﻫﻭ  .ﺎﻫﲑﻓﻮﺘﻟ  ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ  ﻮﻋﺪﻳ  ﻥﺃ  ﱃﺎﻌﺗ
 ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺘﻳ ﻲﻜﻟ ﲔﻨﻣﺆﳌﺍ ﱃﺇ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻦﻣ
 .ﺪﺣﺍﻭ  ﺺﺨﺷ  ﻪﻠﻤﺤﺘﻳ  ﻻ  ﺮﻣﻷﺍ  ﺍﺬﻬﻓ  .ﺎﻀﻌﺑ
 ﻮﻋﺪﻳ  ﻥﺃ  ﻪﻴﻠﻋ  ،ﻚﻟﺫ  ﻰﻠﻋ  ﻪﺗﺭﺪﻗ  ﻡﺪﻋ  ﻲﻔﻓ
 ﻊﲨ  ﻖﻳﺮﻃ  ﻦﻋ  ﺎﻬﻨﻣﻭ  ،ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ  ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ
.ﺎﻫﲑﻏﻭ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ
ﻩﺪﺒﻋ ﺪﻤﳏ ﲑﺴﻔﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﺖﺿﺮﻋ ﺍﺫﺇ ﻪﻧﺃ ﻙﺪﻴﻔﻴﻟ ﺔﻳﺎﻨﻜﻟﺎﺑ ﺀﺎﺟ ﺎﳕﺇﻭ
 ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺗ ﻥﺃ ﻚﻴﻠﻌﻓ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﺎﻣ ﺪﲡ ﱂﻭ ﲔﻜﺴﳌﺍ
 ﻦﻳﺪﻟﺎﺑ  ﲔﻗﺪﺼﻤﻠﻟ  ﺚﺣ  ﻪﻴﻓﻭ  ﻩﻮﻄﻌﻳ  ﻥﺃ  ﺱﺎﻨﻟﺍ
 ﻢﻫﲑﻏ  ﻦﻣ  ﻝﺎﳌﺍ  ﻊﻤﲜ  ﻮﻟﻭ  ﺀﺍﺮﻘﻔﻟﺍ  ﺔﺛﺎﻏﺇ  ﻰﻠﻋ
  .(Abduh 1922, 162)
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ﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ -ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪﻩ- ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻫﻨﺎ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻋﺪﻡ ﲤﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﺴﻜﲔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺃﻥ  ﻳﺪﻋﻮﺍ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺇﱃ  ﺃﻥ  ﻳﺘﻜﻔﻠﻮﺍ ﺣﺎﺟﺔ  ﻫﺬﺍ  ﺍﳌﺴﻜﲔ ﺑﺼﻮﺭﺓ 
ﲨﺎﻋﻴﺔ.  ﺑﻞ  ﺫﻛﺮ  ﺑﺼﻔﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  -ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﺑﻌﺒﺪﻩ-  ﺣﱴ  ﻭﻟﻮ  ﻋﻦ  ﻃﺮﻳﻖ 
ﲨﻊ  ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ.  ﻭﻫﻮ  ﺭﺅﻳﺔ  ﺣﺎﻭﻝ  ﻓﻴﻪ  ﺃﻥ  ﻳﻮﺳﻊ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ  ﺍﻟﺬﻱ 
ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﲨﺎﻋﻴﺔ. ﺇﻥ 
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﳔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ. 
ﻓﻬﺬﻩ  ﺍﻵﻳﺔ  ﻗﺎﻋﺪﺓ  ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮ  ﻧﻔﺴﻪ ﰲ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ.  ﻭﻫﻲ  ﺍﻟﱵ  ﺩﻓﻌﺘﻪ  ﺇﱃ  ﺑﻨﺎﺀ 
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  ﻭﻗﺪ  ﺳﺒﻖ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ﺑﺄﻥ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺷﺎﺭﻙ  ﺑﻔﻌﺎﻝ 
ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٨١٩١ ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ٣٣٩١، ﻭﺃﺳﺲ 
ﺷﺮﻛﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ  ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  ﰲ  ﲤﻜﲔ  ﺣﻴﺎﺓ  ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ  ﻭﺍﻷﻳﺘﺎﻡ 
ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺃﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻣﺜﻞ:  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  ﻭﻣﺼﻨﻊ  ﺍﳊﻴﺎﻛﺔ 
)01 :8991 ,nesseniurB(.
ﺇﻥ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ﺣﻮﻝ  ﻭﺍﺟﺐ  ﺍﻟﻔﺮﺩ  ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻊ  ﰲ  ﺗﻮﻓﲑ  ﺣﺎﺟﺔ  ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ 
ﻣﻬﺪﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﳋﺎﺻﺔ  ﺍﻟﱵ  ﺗﻜﻮﻥ  ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ  ﻋﻦ  ﻫﺬﺍ  ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.  ﻭﻗﺪ  ﺃﻛﺪ 
ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻫﺬﺍ  ﺍﳌﻮﺿﻮﻍ ﰲ  ﺳﻴﺎﻕ  ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﻟﻶﻳﺎﺕ ١-٣ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ:
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َﺃَﺭﺃَْﻳَﺖ ﺍﻟَِّﺬﻱ ُﻳَﻜﺬِّ ُﺏ ِﺑﺎﻟﺪِّ ﻳِﻦ )١( َﻓَﺬِﻟَﻚ ﺍﻟَِّﺬﻱ َﻳُﺪﻉُّ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺍْﻟَﻴِﺘﻴَﻢ )٢( َﻭَﻻ َﻳُﺤﺾُّ َﻋَﻠﻰ َﻃَﻌﺎِﻡ ﺍْﻟِﻤْﺴِﻜِﲔ )٣(. 
)ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ/٣-١ :٧٠١(.
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.)9 ,0391 milahcludbA( rajdaF
ﳚﺐ  ﻋﻠﻰ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻳﺆﻣﻦ  ﺑﺪﻳﻦ  ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺃﻥ  ﻳﺘﺤﻤﻞ  ﻋﺐﺀ  ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ  ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ  ﺗﻮﻓﲑ 
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ.  ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ  ﻗﺎﻋﺪﺓ ﳉﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ  ﻓﻀﺎﺋﻞ  ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺇﱃ  ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ  ﺍﻟﱵ  ﺷﺮﺣﻨﺎﻫﺎ 
ﺳﺎﺑﻘﺎ،  ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ  ﺃﻳﻀﺎ  ﺇﱃ  ﺍﻵﻳﺔ  ٧١  ﻣﻦ  ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﻟﻔﺠﺮ.
ﻭﻓﻴﻪ ﺣﺚ ﻟﻠﻤﺼﺪﻗﲔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ
ﻭﻟﻮ  ﲜﻤﻊ  ﺍﳌﺎﻝ  ﻣﻦ  ﻏﲑﻫﻢ.  ﻭﻫﻲ  ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ. ﻓﺄﺻﻠﻬﺎ  ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺬﻩ 
ﺍﻵﻳﺔ  ﻭﺑﻨﺤﻮ  ﻗﻮﻟﻪ  ﰲ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﻟﻔﺠﺮ:  »َﻛﻼَّ  َﺑْﻞ 
َﻻ  ُﺗْﻜِﺮُﻣﻮَﻥ  ﺍْﻟَﻴِﺘْﻴَﻢ  *  َﻭَﻻ  َﺗَﺤﺎﺿُّ ﻮَﻥ  َﻋَﻠٰﻰ  َﻃَﻌﺎِﻡ 
ﺍْﻟِﻤْﺴِﻜِﲔ«  )261 ,2291 hudbA(.  
ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ  ﺍﳌﻬﻤﺔ  ﻫﻨﺎ  ﻫﻲ  ﺭﺃﻯ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﰲ  ﺃﻥ  ﻭﺍﺟﺐ  ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺎﺟﺔ 
ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ -ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﰲ ﻟﻐﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ- ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﺻﺒﺢ 
ﻗﺎﻋﺪﺓ  ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺃﻭ  ﻃﺮﻳﻘﺎ  ﺗﺴﲑ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻛﻞ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  ﺇﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ﻣﻦ  ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ  ﺛﺎﺑﺘﺔ  ﻭﺭﺍﺳﺨﺔ  ﺑﻘﻮﺓ ﰲ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ 
ﻭﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ. ﻓﻘﺪ ﻭﻋﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ 
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ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ  ﰲ  ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺃﻭ  ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺪﻳﺮ  ﺑﺼﻔﺔ  ﺧﺎﺻﺔ 
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.  ﺇﻥ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺃﺻﺒﺤﺖ 
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﰲ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﺍﻟﻔﻘﺮ.  ﻓﻤﻦ  ﺧﻼﻝ  ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﳝﻜﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳏﺴﻮﺑﺔ، 
ﻭﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﻋﺮﺍﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ. ﻭﻫﺎ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ  ﻭﺑﲔ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ  ﺍﳌﺤﺴﻮﺑﺔ 
ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  taeL dna reiehnA( 
)02–81 ,6002.
ﺇﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺷﺮﺣﻪ- ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳐﻄﻄﺔ ﻣﺜﻞ: 
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺮﺩ ﻏﻄﺎﺀ ﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ، ﺭﻛﺰ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ٣ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﳏﺎﻭﻻﺕ 
ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ، ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﺳﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ/٣٢:  -٢١
٤١ ﺍﻟﱵ ﺑﻴﻨﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ 
ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﻋﺪﺗﲔ ﻣﻬﻤﺘﲔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﳎﺎﻻﺕ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  nidulalaJ( 
)341 ,0991.
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ، ﺃﺳﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ 
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺤﺮ/٩٨: ٧١ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ 
ﻋﻦ ﺍﻵﻳﺔ ٨١، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺒﺴﻪ ﻋﺒﺪﻩ:
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َﻛﻼَّ َﺑْﻞ َﻻ ُﺗْﻜِﺮُﻣﻮَﻥ ﺍْﻟَﻴِﺘْﻴَﻢ )٧١( َﻭَﻻ َﺗَﺤﺎﺿُّ ﻮَﻥ َﻋَﻠٰﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
َﻃَﻌﺎِﻡ ﺍْﻟِﻤْﺴِﻜِﲔ )٨١(
ﺇﻥ  ﺃﳘﻴﺔ  ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ  ﺗﻮﻓﲑ  ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ 
ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ/٩٨: ٠٢-٧١ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. 
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺃﻳﻀﺎ ﰲ  ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻵﰐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺴﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ/٧٠١: ٣-١:
 gnuejd rikaF 2amlajd eotnabagn nuekip nasip seola anajneas ,ueji apeoras nakadnit gnuejDﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ
 anan2naeolrepak anit naigabas napeokeojn
 ajajtrep uetneh eona amlajD .niksim 2amlajd
 eokalreb eona atéajn ,hollA anamaga anak
 hadner gnednam gnuejd nuekanihagn ,gnobmos
 milahcludbA( kébmel amlajd ankah-kah anak
.)9 ,0391
ﻭﻣﺜﻞ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺟﻴﺪ  ﺣﻘﺎ  ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ. ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺘﻜﱪﻭﻥ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻴﻨﻮﻥ ﻣﻨﻪ 
ﻭﺍﳌﺤﺘﻘﺮﻭﻥ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ.
ﻭﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺳﺪ ﺷﻲﺀ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ
ﻣﻦ  ﺣﺎﺟﺎﺕ  ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ.  ﻓﺎﳌﻜﺬﺏ  ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ  ﻫﻮ 
ﺍﳌﺤﺘﻘﺮ  ﳊﻘﻮﻕ  ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ  ﻛﱪﺍ  ﻭﻋﺘﻮﺍ  hudbA( 
)261 ,2291.  
ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺅﻛﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻭﻋﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ  ﻭﺛﻴﻘﺎ  ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺍﻵﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ.  ﻭﻧﺺ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺍﳌﻘﺪﺱ  ﻫﻮ  ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺠﻌﻪ 
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ  ﻗﻮﻳﺎ  ﻹﻧﺸﺎﺀ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ 
ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ.  ﺍﺳﺘﻌﺎﺭ  ﻋﺒﺪﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺗﻔﺴﲑ  ﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻭﺻﻒ  ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ 
ﺑﺄﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﺧﲑﻳﺔ.
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ﺇﻥ  ﺍﻟﺪﻓﻊ  ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻻﻧﺘﺸﺎﻝ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ  ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻻ ﳝﻜﻦ 
ﻓﺼﻠﻪ  ﻋﻦ  ﺧﻠﻔﻴﺔ  ﲡﺮﺑﺔ  ﺣﻴﺎﺓ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ.  ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﱃ  ﺣﻴﺎﺗﻪ  ﺍﻟﱵ 
ﺃﺻﺒﺢ  ﻓﻴﻬﺎ  ﻳﺘﻴﻤﺎ  ﻣﻨﺬ  ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ،  ﻓﺈﻥ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ  ﺑﺘﺨﻠﻒ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ  ﻛﺎﻥ 
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ  ﺃﻳﻀﺎ  ﺑﺎﻟﺮﻭﺡ  »ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«  ﺍﻟﱵ  ﳕﺖ  ﺑﺼﻮﺭﺓ  ﻛﺒﲑﺓ  ﺑﻌﺪ  ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ 
ﳌﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ )١١٩١-٨٠٩١(. ﲰﻊ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ ﻭﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻠﻤﻪ؛ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧﻄﻴﺐ 
ﻣﻴﻨﺎﳒﻜﺎﺑﺎﻭ،  ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ  ﰲ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ  ﺣﱴ  ﺑﻌﺪ  ﺃﻥ  ﻋﺎﺩ  ﺇﱃ  ﺟﺰﺭ  ﺍﳍﻨﺪ 
ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ  ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ. ﺇﻥ  ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ 
ﺭﻭﺍﺩ  ﺍﳌﺠﺪﺩﻳﻦ -ﻣﺜﻞ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ- ﻷﺣﻮﺍﻝ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ  ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ 
ﻋﻠﻰ  ﻧﻄﺎﻕ  ﻭﺍﺳﻊ  ﺑﲔ  ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ  )74–64 ,2002 iwawaN(.  ﺇﻥ  ﺗﺄﺛﲑ 
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻭﺻﻞ  ﺇﱃ  ﻣﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﻣﻨﺬ  ﺎﻳﺔ  ﺍﻟﻘﺮﻥ 
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﳌﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ. ﻭﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 
ﰲ ﺟﺬﺏ  ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺎﻭﻱ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﲟﺮﻭﺭ  ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻜﺔ 
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻛﻬﺪﻑ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺟﺰﺭ ﺍﳍﻨﺪ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.  ﻭﻟﻌﺒﺖ  ﳎﻠﺔ  ﺍﳌﻨﺎﺭ  ﺩﻭﺭﺍ  ﻣﻬﻤﺎ  ﻫﻨﺎ،  ﺣﻴﺚ  ﺟﺬﺑﺖ  ﺭﺳﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ  ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺎﻭﻱ ﰲ ﻣﻜﺔ  ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ 
ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ  ﺃﳓﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺟﺰﺭ  ﺍﳍﻨﺪ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  )92–821 ,3002 naﬀaL ;961 ,7002 nidunahruB(.  ﻭﰲ ﻣﻜﺔ 
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺃﻳﻀﺎ،  ﺍﻟﺘﻘﻰ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻣﻊ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﻣﻦ  ﳐﺘﻠﻒ  ﺃﳓﺎﺀ  ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﲡﺪﻳﺪﺍ ﰲ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﺇﻥ  ﻗﺎﻋﺪﺓ  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ  ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﰲ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ 
ﰲ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﻣﻦ  ﺟﺎﻧﺐ  ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ  ﲡﺮﺑﺔ  ﺍﳊﻴﺎﺓ  ﻣﻦ  ﺟﺎﻧﺐ 
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ﺁﺧﺮ،  ﻗﺪ  ﺷﺠﻌﺘﺎ  ﻋﺒﺪﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﺼﻤﻤﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺑﺎﻟﻀﻌﻔﺎﺀ  ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ  ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ.  ﰒ  ﺃﺛﺒﺖ  ﻭﻋﻲ 
ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﻋﻠﻰ  ﺃﳘﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﳌﺸﻜﻠﺔ  ﺍﻟﻔﻘﺮ  ﰲ  ﺷﻜﻞ  ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ  ﻓﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﰲ  ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ 
ﻋﻦ  ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻭﺍ ﻻﺟﺘﻤﺎ ﻋﻴﺔ -ﺍ ﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ . 
ﰒ  ﻗﺎﻡ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ  ﺇﻧﺸﺎﺀ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  ﻣﺜﻞ:  ﻣﺪﺭﺳﺔ  ﲨﻴﻌﺔ  ﺇﻋﺎﻧﺔ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ،  ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ  ﺑﺸﺮﻛﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،  ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ،  ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺳﺎﻧﱵ 
ﺁﺳﺮﻭﻣﻮ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.  ﻭﻗﺪ  ﺃﺩﺭﻙ  ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﱘ -ﻣﺜﻞ ﳏﻤﺪ  ﻋﺒﺪﻩ-  ﺃﻥ  ﺃﺣﺪ 
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﺍﻟﱵ  ﺃﺩﺕ  ﺇﱃ ﲣﻠﻒ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺿﻌﻒ  ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ.  ﻭﻣﻦ  ﻫﻨﺎ،  ﳚﺐ  ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻭﻧﻈﻢ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﱵ  ﺗﻄﻮﺭﺕ  ﰲ  ﺍﻟﻐﺮﺏ.  ﻓﺘﺠﺪﻳﺪ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﱪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﰲ  ﺃﻭﺍﺋﻞ  ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ  ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻣﺞ 
ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻐﺮﰊ  ﻭﻧﻈﺎﻡ  ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ;05 ,0991 nidulalaJ( 
)62 ,6891 knirbneetS. 
ﺇﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ/٧٠١: ٣-١ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  ﻭﻗﺪ  ﻓﺴﺮﻫﺎ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ  ﺃﻱ 
ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺬﺏ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺻﻼﺗﻪ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻃﻼﻕ.  ﻓﻬﺬﺍ  ﻳﻌﲏ  ﺃﻧﻪ  ﱂ  ﻳﻜﻦ  ﺑﻴﻨﻪ  ﻭﺑﲔ  ﻏﲑ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺃﻱ 
ﻓﺎﺭﻕ.  ﻭﻫﺬﻩ  ﻭﺟﻬﺔ  ﻧﻈﺮ  ﲤﻴﻞ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺃﳘﻴﺔ  ﻋﺒﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺼﻼﺓ 
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 ﺱﺎﻨﻟﺍ  ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ  ﻝﻼﺧ  ﻦﻣ  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ  ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺍ  ﺓﺭﻮﺻ  ﰲ  ﻰﻠﺠﺘﺗ  ﱵﻟﺍ
.ﲔﻣﻭﺮﺤﳌﺍ
ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﻱِﺬَّﻟﺍ  َﻚِﻟَﺬَﻓ  (١)  ِﻦﻳ ِّﺪﻟﺎِﺑ  ُﺏ ِّﺬَﻜُﻳ  ﻱِﺬَّﻟﺍ  َﺖَْﻳﺃَﺭَﺃ
 ِﲔِﻜْﺴِﻤْﻟﺍ ِﻡﺎَﻌَﻃ ﻰَﻠَﻋ ُّﺾُﺤَﻳ َﻻَﻭ (٢) َﻢﻴِﺘَﻴْﻟﺍ ُّﻉُﺪَﻳ
.(١٠٧: ١-٣/ﻥﻮﻋﺎﳌﺍ) .(٣)
ﺔﻳﻭﺍﺪﻧﻮﺴﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻢﻴﻠﳊﺍ ﺪﺒﻋ ﲑﺴﻔﺗDjalma2 noe kaajaanana saroepa ieu teu bergoena ka manéhna salat anoe dilakoekeun 
djeung teu bisa lepas maranéhanana tina 
diaranan ngabohongkeun agama Alloh. Hal 
ieu teu aja perbédaan antara ngakoe dirina 
Islam, djeung antara noe ngakoe beragama 
lian Islam. Karana hoekoem poetoesan 
djeung atoeran Alloh tjoemah hidji. Alloh teu 
ngahargaan djeung teu merdoelikeun ngaran 
kadjaba lamoen sapadan djeung kersana Alloh 
anoe nangtoekeun sagala perboeatan djeung 
netepkeun sagala atoeran. Ari sifat2na djalma 
noe ngabogaan kapertjajaan saenjana kana 
agamana Alloh, njaéta: Kaadilan perasaan 
karoenja djeung ngaloearkeun harta banda 
pikeun noeloeng djalma loba (Abdulchalim 
1930, 13).
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﲨﺮﺘﻟﺍ ﻢﻬﻌﻔﻨﺗ  ﻻ  ﺕﻻﺎﳊﺍ  ﻩﺬ  ﻥﻮﻔﺼﺘﻳ  ﻦﻳﺬﻟﺍ  ﻥﺇ
 ﻦﻣ  ﻥﻮﻨﻜﻤﺘﻳ  ﻻﻭ  ،ﺎﻫﻮﻣﺎﻗﺃ  ﱵﻟﺍ  ﺓﻼﺼﻟﺍ
 ﺲﻴﻟﻭ  .ﱃﺎﻌﺗ  ﷲﺍ  ﻦﻳﺪﺑ  ﺏﺬﻜﻟﺍ  ﻦﻋ  ﻲﻠﺨﺘﻟﺍ
 ﺍﻮﻋﺩﺍ  ﻦﻳﺬﻟﺍ  ﻚﺌﻟﻭﺃ  ﲔﺑ  ﻕﺭﺎﻓ  ﻱﺃ  ﻙﺎﻨﻫ
 ﻢﻜﺤﻓ  .ﻡﻼﺳﻹﺍ  ﲑﻏ  ﺍﻮﻋﺩﺍ  ﻦﻣﻭ  ﻡﻼﺳﻹﺍ
 ﻡﺮﺘﳛ  ﻦﻟ  ﻮﻬﻓ  .ﺪﺣﺍﻭ  ﻪﻣﺎﻈﻧﻭ  ﱃﺎﻌﺗ  ﷲﺍ
 ﻞﻛ  ﺩﺪﳛ  ﻪﻟ  ﻪﻴﺒﺷ  ﻱﺃ  ﺩﻮﺟﻭ  ﻲﻋﺍﺮﻳ  ﻦﻟﻭ
 ﻱﺬﻟﺍ  ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ  ﻥﺇ  .ﻪﻤﻈﻧ  ﻞﻛ  ﺮﻘﻳﻭ  ﻪﺗﺎﻓﺮﺼﺗ
 ﻩﺬ  ﻒﺼﺘﻳ  ﱃﺎﻌﺗ  ﷲﺍ  ﻦﻳﺪﺑ  ﻥﺎﳝﻹﺎﺑ  ﻊﺘﻤﺘﻳ
 ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ  ﻕﺎﻔﻧﺇﻭ  ﻒﻃﺎﻌﺘﻟﺍﻭ  ﻝﺪﻌﻟﺍ  :ﺕﺎﻔﺼﻟﺍ
.ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ  ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ  ﻞﺟﺃ  ﻦﻣ
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ﺃﻭﻟﺌﻚ  ﻻ  ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ  ﺻﻼﻢ  ﻭﻻ  ﲣﺮﺟﻬﻢ  ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ
ﺣﺪ  ﺍﳌﻜﺬﺏ  ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ  ﻻ  ﻓﺮﻕ  ﰲ  ﺫﻟﻚ  ﺑﲔ  ﻣﻦ 
ﻭﲰﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺴﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻢ 
ﺍﷲ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﳏﺎﺑﺎﺓ  ﻓﻴﻪ  ﻟﻸﲰﺎﺀ  ﺍﳌﻨﺘﺤﻠﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻻ 
ﻗﻴﻤﺔ  ﳍﺎ  ﺇﻻ  ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ﺍﳌﻨﻄﺒﻘﺔ  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ 
ﻓﺨﺎﺻﺔ  ﺍﳌﺼﺪﻕ  ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ  ﺍﻟﱵ  ﲤﻴﺰﻩ  ﻋﻤﻦ  ﺳﻮﺍﻩ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺬﺑﲔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺮﲪﺔ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ 
ﻟﻠﻨﺎﺱ  )461 ,2291 hudbA(.  
ﻭﻣﻦ  ﻫﻨﺎ،  ﻋﺎﺩ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﰲ  ﺍﻟﻘﺴﻢ  ﺍﻟﺘﺎﱄ  ﺇﱃ  ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻋﻞ  ﺃﻥ  ﺃﻱ 
ﺷﺨﺺ ﺍﺣﺘﻘﺮ ﻭﺃﻫﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ، ﻷﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻛﺮﻡ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺳﻠﻄﺘﻪ، ﻓﻬﻮ ﺍﳌﻜﺬﺏ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ.
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ﺇﺫﺍ  ﻛﺎﻥ  ﻫﻨﺎﻙ  ﻣﻦ  ﻳﺴﺘﻬﻴﻨﻮﻥ  ﻣﻦ  ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ  ﻭﻻ  ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ  ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ  ﻣﻦ  ﻳﺴﺘﺤﻖ 
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ  ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ  ﺃﻥ  ﻳﻨﻔﺮﺩﻭﺍ  ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﺒﻞ  ﺑﺴﺒﺐ  ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ  ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ،  ﻓﻬﺆﻻﺀ  ﻫﻢ 
ﺍﳌﻜﺬﺑﻮﻥ  ﺑﺪﻳﻦ  ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ.  ﻓﻬﻞ  ﻣﻦ  ﺑﻴﺎﻥ 
ﺃﻭﺿﺢ  ﻭﺃﴰﻞ  ﻣﻦ  ﻫﺬﺍ  ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺻﻔﺎﺕ 
ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  ﺑﻪ  ﻭﺍﳌﻜﺬﺑﲔ  ﺑﻪ؟   
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ﻓﺨﺎﺻﺔ  ﺍﳌﻜﺬﺏ  ﺍﻟﱵ  ﳝﺘﺎﺯ  ﺎ  ﻋﻦ  ﺍﳌﺼﺪﻗﲔ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ
ﻫﻲ  ﺍﺣﺘﻘﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ  ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ  ﻭﻗﻠﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﲟﻦ 
ﺗﻠﺬﻋﻬﻢ ﺁﻻﻡ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺣﺐ ﺍﻷﺛﺮﺓ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﺯ 
ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻋﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ. 
ﻓﻬﻞ ﲡﺪ ﻧﺼﺎ ﺃﺻﺮﺡ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ 
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻑ ﺎ ﻭﰲ ﺷﺮﺡ 
ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ...  )461 ,2291 hudbA(.  
ﻗﺪﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ 
ﻫﻲ  ﺍﻷﺻﺮﺡ  ﻭﺍﻷﴰﻞ  ﰲ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  ﺇﱃ  ﺻﻔﺎﺕ  ﻫﺆﻻﺀ  ﺍﳌﻜﺬﺑﲔ  ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ. 
ﻭﻗﺪ ﺳﺄﻝ: ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺻﺮﺡ ﻭﺃﴰﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ؟ ﺇﻧﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺟﻴﻪ 
ﺩﻝ  ﻋﻠﻰ  ﻗﻮﺓ  ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﺴﻮﺭﺓ  ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ، ﺣﻴﺚ  ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﺒﺒﺎ 
ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﳍﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﺳﺘﻠﻬﺎﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻛﻔﺎﺣﻪ.
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ، ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ /٧٠١: 
٧-٤ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺣﻴﺚ ﻓﺴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﳏﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
ﺍﻟﻜﺒﲑ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ.
ﻫﻨﺎ،  ﱂ  ﻳﻘﻢ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺑﺸﺮﺡ  ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ  ﻣﻦ  ﺍﻵﻳﺔ  ﺣﻮﻝ  ﺃﳘﻴﺔ  ﺇﻗﺎﻣﺔ 
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺷﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻛﺪ 
ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﳉﻤﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﺑﺄﻥ  ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳚﺐ ﺃﻥ 
ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻠﻘﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ  ﺍﳋﻠﻖ ﻫﻨﺎ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﲔ، ﺭﻓﻀﺎ ﺑﺬﻟﻚ 
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ 
ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻞ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ.
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َﻓَﻮْﻳٌﻞ  ِﻟّْﻠُﻤَﺼﻠَِّﲔ  )٤(  ﺍﻟَِّﺬﻳَﻦ  ُﻫْﻢ  َﻋﻦ  َﺻَﻼِﺗِﻬْﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
َﺳﺎُﻫﻮَﻥ  )٥(  ﺍﻟَِّﺬﻳَﻦ  ُﻫْﻢ  ُﻳَﺮﺍُﺅﻭَﻥ  )٦(  َﻭَﻳْﻤَﻨُﻌﻮَﻥ 
ﺍْﻟَﻤﺎُﻋﻮَﻥ )٧(. )ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ/٧٠١: ٧-٤(. 
 eodeok gnuejd !anamagA antakékah anak kilab ananahénaram nasip eodeoKﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ
 gnajibmas nuekgnenejdagn ananahénaram
 ]étah keodneot[ eojseohc eokalreb nawalak
 ajapeos ,aileom aham eon ,hollA itseoG ak
 nueknalajdagn anit kajéb uet ananahénaram
 ananahénaram abajdak nah ,gnajibmas neokeor
 analeoak idajd ananahénaram néj ohajn sueg
 ,hollA naoldirak gnanuem gnajah eon ,hollA
 keolhcam kah-kah nuekitahrepmem nawalak
.)51 ,0391 milahcludbA( hollA
ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﱃ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺃﻥ  ﻳﻘﻴﻤﻮﺍ  ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﺧﺎﺷﻌﲔ  ﷲ  ﺍﳌﺠﻴﺪ، 
ﺣﱴ  ﻻ  ﻳﻘﻌﻮﺍ  ﰲ  ﺧﻄﺄ  ﻋﻨﺪ  ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ  ﺃﺭﻛﺎﻥ 
ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻷﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻢ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﺭﺿﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻠﻘﻪ.
ﻭﻟﲑﺟﻌﻮﺍ  ﺇﱃ  ﺍﳊﻖ  ﻣﻦ  ﺩﻳﻨﻬﻢ  ﻓﻴﻘﻴﻤﻮﺍ  ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ
ﻭﳛﻴﻮﺍ ﺻﻮﺭﺎ ﺑﺎﳋﺸﻮﻉ ﻭﺗﻄﺌﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻘﻮﺓ  ﺍﻟﻌﻠﻲ  ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻼ ﳜﺮﺟﻮﻥ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ 
ﻭﻫﻢ  ﺫﺍﻛﺮﻭﻥ  ﺃﻢ  ﻋﺒﻴﺪ  ﻟﻪ  ﻳﻠﺘﻤﺴﻮﻥ  ﺭﺿﺎﻩ  ﰲ 
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﻳﺎﻩ  )461 ,2291 hudbA(.  
ﻫﻨﺎ،  ﺃﺩﺭﻙ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ  ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ  ﺑﲔ  ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﻭﲢﻘﻴﻖ  ﺍﻟﺼﻼﺡ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﺍﺯﻯ ﻣﻊ ﺣﺠﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ ﺑﲔ 
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﻓﺎﻟﺼﻼﺓ -ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ- ﺷﺮﻋﺖ ﻹﺻﻼﺡ ﻭﺗﺰﻳﲔ ﺭﻭﺡ 
ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ 
ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ )963 ,.d.n ahdiR(. ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳌﻌﲎ 
ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺫﻛﺮ ﺑﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮﻣﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ 
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﳏﺪﺩ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )6–106 ,9891 newoB(. ﺃﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ 
anamhoR .A gnajaJ    036
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ﻓﺄﺿﺎﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﻤﻠﻪ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﳔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ.         
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻫﻮ ﺳﺨﺮﻳﺘﻪ ﻭﻧﻘﺪﻩ 
ﺍﻟﻼﺫﻉ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ. ﻓﻘﺪ ﺳﺨﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﲞﻴﻞ ﻭﳑﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ. ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻋﻲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ 
ﲣﻠﻒ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ. ﻓﻘﺪ ﺳﺨﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ 
ﻭﺳﻂ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻏﲑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻭﺃﻭﻃﺎﻢ.
َﻓَﻮْﻳٌﻞ  ِﻟّْﻠُﻤَﺼﻠَِّﲔ  )٤(  ﺍﻟَِّﺬﻳَﻦ  ُﻫْﻢ  َﻋﻦ  َﺻَﻼِﺗِﻬْﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
َﺳﺎُﻫﻮَﻥ  )٥(  ﺍﻟَِّﺬﻳَﻦ  ُﻫْﻢ  ُﻳَﺮﺍُﺅﻭَﻥ  )٦(  َﻭَﻳْﻤَﻨُﻌﻮَﻥ 
ﺍْﻟَﻤﺎُﻋﻮَﻥ )٧(. )ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ/٧٠١: ٧-٤(. 
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 arakrep alagas anid ananahénaram tidem haleo
 asgnab ahaN .abol amlajd nuekip aneogreb eon
 ananahénaram batiK isi nuekitahrem uet nimilseoM
 ak ananahénaram étah awatA ??na’reoQ-lA
 kébmel ananahénaram ojdnen uet ahaN ??peoteot
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)61–51 ,0391 milahcludbA( ???ananahénaram
ﻭﺑﻌﺪﻩ،  ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ  ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ  ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﻢ.  ﻭﺃﻻ  ﻳﺒﺨﻠﻮﺍ  ﺑﺎﳌﻌﻮﻧﺔ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﻨﻔﻊ  ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻋﺎﻣﺔ.  ﺃﻓﻼ  ﻳﺘﺪﺑﺮ  ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ  ﻣﻀﻤﻮﻥ  ﻛﺘﺎﻢ، 
ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺮﱘ؟  ﺃﻡ  ﺍﻧﻐﻠﻘﺖ  ﻗﻠﻮﻢ؟  ﺃﻓﻼ 
ﻳﻼﺣﻈﻮﻥ ﺃﻢ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﻭﻣﻬﺎﻧﻮﻥ؟ ﺃﻓﻼ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻥ 
ﺍﻷﻣﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺗﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﻨﺘﻘﺺ ﺃﺭﺿﻬﻢ 
ﻭﺑﻼﺩﻫﻢ؟ 
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ﰒ ﻳﺆﺩﻭﺍ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻭﻻ ﻳﺒﺨﻠﻮﺍ ﺑﺎﳌﻌﻮﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ
ﻳﻨﻔﻊ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻠﻮﺏ  ﺃﻗﻔﺎﳍﺎ،  ﺃﻓﻼ  ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻢ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻀﻌﻒ  ﻭﺍﻟﺬﻟﺔ ﻭﺗﺴﻠﻂ ﺍﻷﻣﻢ  ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺻﻬﺎ 
ﺃﺭﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ )461 ,2291 hudbA(.  
ﻋﱪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺳﺨﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻭﻻ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ 
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﺨﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﰒ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻛﺘﻮﻛﻴﺪ. ﺗﺴﺎﺀﻝ: ﳌﺎﺫﺍ ﱂ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﲟﻀﻤﻮﻥ 
ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺍﳌﻘﺪﺱ  )ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ  ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ(،  ﻫﻞ  ﺍﻧﻐﻠﻘﺖ  ﻗﻠﻮﻢ؟  ﻛﻤﺎ 
ﺗﺴﺎﺀﻝ:  ﳌﺎﺫﺍ  ﱂ  ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ  ﺑﺎﻟﻀﻌﻔﺎﺀ  ﺍﳌﻬﻤﺸﲔ.  ﻭﺃﺧﲑﺍ،  ﺃﺑﺪﻯ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ 
ﻣﻮﻗﻔﻪ  ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ  ﺍﻟﱵ  ﻭﺻﻔﻬﺎ  ﺑﺄﻣﺔ  ﻏﲑ  ﻣﺴﻠﻤﺔ 
ﺗﺴﻠﻄﺖ  ﻋﻠﻰ  ﺃﺭﺽ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﻭﺩﻭﻟﺘﻬﻢ.  ﻭﻗﺪ  ﻗﺎﻝ  ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻔﻌﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ »ﺑﻼﺩﻫﻢ«  )ﺑﻼﺩ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ(  ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ: ﺃﺭﺿﻬﻢ.
ﺇﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ »ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ« -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ 
ﺃﻥ ﺷﺮﺣﻨﺎﻩ- ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﳌﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻭﻛﻔﺎﺣﻪ ﺿﺪ ﺟﺰﺭ 
ﺍﳍﻨﺪ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ. ﻭﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ 
ﺧﻄﻴﺐ  ﻣﻴﻨﺎﳒﻜﺎﺑﺎﻭ  ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ  ﲟﻮﻗﻒ  ﺍﳌﺘﺸﺪﺩ  ﺿﺪ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ،  ﻭﺑﻌﺪ 
ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻓﻐﺎﱐ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IS(. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ 
ﺇﱃ ﺃﺳﺮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﳌﺤﻠﻴﲔ ﰲ ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ، ﺇﻻ 
ﺃﻧﻪ ﺃﺑﺪﻯ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﱪ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ. ﻓﻘﺪ 
ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ: ﺣﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺳﺎﻧﱵ ﺁﺳﺮﻭﻣﻮ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )IUP(.
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ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﻌﺎﱂ ﺣﺮ 
ﻣﺜﻞ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺇﻥ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﲣﺬﻩ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﲔ  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﳝﻴﻠﻮﻥ ﺇﱃ ﻣﺘﻌﺎﻭﱐ  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ nidunahruB( 
)711 ,7002. ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺩﻭﻥ 
ﺃﻱ  ﻋﻮﺍﺋﻖ  ﰲ  ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ  ﰲ  ﺍﳌﺤﻮﺭﻳﻦ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ  ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ  ﺍﻟﻨﻘﺪ 
ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ )73 ,0891 adneB(. ﻓﻬﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺃﺛﺮﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ. ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ 
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻋﱪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ )i ,8002 aizuaF(. 
ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﰲ ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، 
ﺷﻬﺪﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ -ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ )3 ,7102 eilliM( ﳒﺎﺣﺎ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ ﲨﺎﻫﲑﻳﺎ )ﰲ ﻋﺼﺮﻩ(  ﺗﻠﻘﻰ ﺩﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﻛﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.       
اﳋﻼﺻﺔ
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻟﻶﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ. ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻻ ﳚﻌﻞ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﳍﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳎﺮﺩ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﺇﳕﺎ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﻴﺎﺓ. ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﳔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ 
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ. ﺃﻧﺸﺄ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ 
ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ. ﺇﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺤﺘﻞ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ 
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ. ﻓﺴﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ -ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ- ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ 
ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻔﻴﻼﻧﺘﺮﻭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺯﺣﺰﺣﺔ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﳋﲑﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﲑﻳﺔ 
ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ، ﻭﺃﻥ 
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ 
ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﻭﺗﺴﻠﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﻢ.
ﺇﻥ ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺼﺮ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﱪ ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ 
ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳉﺎﻭﻱ ﰲ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﱪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺟﺰﺭ  ﺍﳍﻨﺪ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ. ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ  ﺃﻥ  ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ 
ﻓﻜﺮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﻄﻮﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﳋﻠﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺴﻠﻢ 
ﺍﳌﺤﺘﻞ ﰲ ﺟﺰﺭ ﺍﳍﻨﺪ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ. ﺇﻥ ﳕﺎﺀ ﻭﻋﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ 
ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ« ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ ﺍﻟﱵ ﻻ 
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺇﱃ  ﺃﻥ  ﻋﺒﺪ  ﺍﳊﻠﻴﻢ  -ﻛﻜﻴﺎﻫﻲ  ﺃﲪﺪ  ﺩﺣﻼﻥ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ  ﰲ  ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ-  ﻗﺪ  ﺟﻌﻞ  ﺍﳋﻄﺎﺏ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﺴﻮﺭﺓ 
ﺍﳌﺎﻋﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﰲ ﻣﺎﺟﺎﻟﻴﻨﺠﻜﺎ. ﻓﻬﻮ ﻧﺸﺎﻁ ﻓﻴﻼﻧﺘﺮﻭﰲ ﻻ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﺍﳌﺤﻠﻲ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﻧﺪﺍﻭﻳﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﲢﻮﻟﻪ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، 
ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ.
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Arabic romanization should be written as follows:
 Letters: ’, b, t, th, j, ḥ, kh, d, dh, r, z, s, sh, ṣ, ḍ, ṭ, ẓ, ‘, gh, f, q, l, 
m, n, h, w, y. Short vowels: a, i, u. long vowels: ā, ī, ū. Diphthongs: 
aw, ay. Tā marbūṭā: t. Article: al-. For detail information on Arabic 




 naijakgneP tasuP gnudeG ,AKIMALSI AIDUTS
 ,atrakaJ NIU )MIPP( takaraysaM nad malsI
 ,uedneriC ,taraB nagnasiP ,5 .oN itkumatreK .lJ
 .aisenodnI ,atrakaJ ,91451 tatupiC
 ;3368047 )12-26(  :xaF ,2729947 ,3453247 )12-26(  :enohP
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akimalsi-aiduts/php.xedni/di.ca.tkjniu.lanruoj//:ptth  :etisbeW
ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي ﺧﺎرج إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ: 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت: ٥٧ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ، وﻧﺴﺨﺔ واﺣﺪة ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ٥٢ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.
ﻟﻸﻓﺮاد: ٠٥ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ، وﻧﺴﺨﺔ واﺣﺪة ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ٠٢ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.
واﻟﻘﯿﻤﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺔ اﻹرﺳﺎل ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺠﻮي.
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب: 
ﺧﺎرج إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ )دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ(: 
aisenodnI ,sonraK aharG gnaregnaT PCK iridnaM knaB ,MIPP
.)DSU( 1-0554150-00-101 .oN tnuocca
داﺧﻞ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ )روﺑﯿﺔ(: 
aisenodnI ,sonraK aharG gnaregnaT PCK iridnaM knaB ,MIPP
.)pR( 3-0805010-00-821  :keR oN
ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي داﺧﻞ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ: 
ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة  ٠٠٠,٠٥١ روﺑﯿﺔ )ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ( وﻧﺴﺨﺔ واﺣﺪة ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ٠٠٠,٠٥ 
روﺑﯿﺔ، ٠٠٠,٠٠١ روﺑﯿﺔ )ﻟﻠﻔﺮد( وﻧﺴﺨﺔ واﺣﺪة ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ٠٠٠,٠٤ روﺑﯿﺔ. 
واﻟﻘﯿﻤﺔ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻺرﺳﺎل ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺠﻮى.
ﺳﺘﻮﺩﻳﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﻜﺎ )5416-5532 :NSSI-E ;2940-5120 NSSI( ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﺩﻭﻟﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ 
ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻊ )MIPP( ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﷲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ، 
ﺗﻌﲎ  ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﰲ  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻭﰲ  ﺟﻨﻮﺏ  ﺷﺮﻗﻲ  ﺁﺳﻴﺎ  ﻋﺎﻣﺔ.  ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ  ﺍﳌﺠﻠﺔ  ﻧﺸﺮ 
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺃﺻﺤﺎﺏ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ. ﻭﲣﻀﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨﺔ ﳐﺘﺼﺔ.
ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﺘﻮﺩﻳﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﻜﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﲜﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ )ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ: 7102/TPK/E/a23(.
ﺳﺘﻮﺩﻳﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﻜﺎ ﻋﻀﻮ ﰲ feRssorC )ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ( ﻣﻨﺬ ٤١٠٢، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻓﺈﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺮﺎ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌّﺮﻑ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )IOD(. 
ﺳﺘﻮﺩﻳﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﻜﺎ ﳎﻠﺔ ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ ﰲ ﺳﻜﻮﺑﺲ )supocS( ﻣﻨﺬ ٠٣ ﻣﺎﻳﻮ ٥١٠٢. 
ﺳﺘﻮدﯾﺎ إﺳﻼﻣﯿﻜﺎ
ﻣﺠﻠﺔ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ



















ﳏﻤﺪ ﻗﺮﻳﺶ ﺷﻬﺎﺏ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﷲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ(
ﻧﻮﺭ ﺃ. ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻮﺑﻴﺲ )ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ(
ﻡ. ﺵ. ﺭﻳﻜﻠﻴﻒ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺒﲑﺍ(
ﻣﺎﺭﺗﲔ ﻓﺎﻥ ﺑﺮﻭﻧﻴﺴﲔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺗﺮﳜﺔ(
ﺟﻮﻫﻦ ﺭ. ﺑﻮﻭﻳﻦ  )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺳﺎﻧﺘﻮ ﻟﻮﻳﺲ(
ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺣﺴﻦ )ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ – ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ(
ﻓﺮﻛﻨﻴﺎ ﻡ. ﻫﻮﻛﲑ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺒﲑﺍ(
ﺇﻳﺪﻭﻳﻦ ﻑ. ﻭﻳﺮﳒﺎ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ(
ﺭﻭﺑﲑﺕ ﻭ. ﻫﻴﻔﻨﲑ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺳﺘﻮﻥ(
ﺭﳝﻲ ﻣﺎﺩﻳﻨﲑ )ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ(
ﺭ. ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻓﻴﻨﲑ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺍ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(
ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻑ. ﻟﻔﺎﻥ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﻳﻨﺸﺘﻮﻥ(
ﻣﻴﻨﺎﻛﻮ ﺳﺎﻛﺎﻱ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮ ﺳﺎﻭﺙ ﻭﻳﻠﺰ(
ﺍﻧﺎﺑﻴﻞ ﺗﻴﻪ ﺟﺎﻟﻮﺏ )ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ(
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